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La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua ] 
de Andalucía y de mayor exportación
DE
£a Fabril Malipila ,
®  ̂naya ordenado un nuevo ___________
aquellas obras. Que cuando son justas las re' 
clamadones de los pueblos, como sucede en el 
Pí®sente caso, deben ser atendidas, más si lie- 
I Hablemos claro. Yo He ido estas tardes al van la sanción imparcial de respetabilísimas per- 
IbSUSSIgU I Congreso; he seguido desde la tribuna déla sof,alidadas, pertenecientes a distintos partidos
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-!prensa el debate político; he visto las maniobras pdliticos, al cuerpo de mayores contribuyentes, 
dón, imitaciones a mármoles. | de encrucijada en la manigua de los pasillos y he ̂  al comercio, la industria, la banca, la magistra-
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar-1 sacado una impresión neta de cuanto ocurre. »tura, el profesorado, los abogados, médicos y 
Oficial y granito ..........  . .  . .. I Y esa impresión se condensa en la afirmación ] demás intelectuales que constituyen la masa
I No p are^  extraño, con vista de cuanto ocu-1 Termina diciendo que ahora más que nunca | 
i rre que la Dirección general da Obras públicas I trábajaráh todos los republicanos por el pronto ] 
fíi ^^ r    reconocimiento deladvénimiento déla República.
los patentadps, con otras imitaciones hechas por ;: - Asistimos al nacimiento de un tercer partido,  ̂taníe pablaclón]^ es decir, de todos aquellos ^casa.
Se recomienda al público no confunda mis artícu-; sigue: 
,j8 patentados, con otras imitaciones hechas por ̂  ^ 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be 
leza, calidad y colorido- 




Manifiesta que hace uso de la palabra en 
este acto por acuerdo de la comisión de los 
republicanos federales que asisten al mismo.
Recuerda una anécdota de su vida cuando re- 
sidia en Valencia.
Se refiere al día en que murió la esposa del
Hoy a ' 1(5
líucics-iii ica ; tuii us   ̂ r  v; 7 ......
i culta, Ilustrada y prestigiosa de aquella impor- i Zorrilla, día que fué de luto en su
'I  que 88 sitúa provisionalmente en los confines d e , buenos hijos de Ronda que siempre anteponen I ‘1'*® padre,emoclonado profundamen- 
h a  monarquía y dé la República, y cuya evolu-1 de su ciudad a todo género de cora- |  •'osd que el día en que eligiese esposa fue-




Site pw el CjMi
No obstante las escasas, concisas, lacé-
Velada pelftíca
- , I naban las más altas virtudes
I nar a mujer alguna.
Declara su franca rebeldía ante tanta anoma- 
I tía como venimos padeciendo, ante actos como
[ ción futura dependerá de la dinámica da los 
i acontecimientos. |
Ese partido tiene grandes probabi.idades del 
[arrastrar a sus filas a ios elementos modernos!
[del liberalismo fósil a usanza sagastina. Como] 
idijo Ortega Gasset—(^e es uno de ellos-en]
j las columnas de iPazs, ennoblecidas diaria-í ___. . .
nicas V Hoor oué no decirlo^ c o n v e n c i o n a l e s S i ' a n p l u m a  honrada de Castrovido,L.^®?®J‘7  “® conmemorar el aniversario deU poco en consona!
S i L  ofíciafes oue se ha habido aún en España liberalismo m o n á r - ÍS í^  «I® aq«ei gran rapubllco que en d .p re  sustentaron,
noticias oTiciaies que se transmiten al pu | «ujeo. Después de la disolución del oosiblllsmo Manuel Ruíz Zorrlllá, s e l  Admira y enaltece la vida política de Ruíz
blico de los graves sucesos <3we ocurren en que se contaría dentro de la ñor - ( ®* ^^rculo Republlciino f Zorrilla, cuyo espíritu revolucionarlo trajo
Africa, el Gobierno ejerce aún la censura mandad constitucional, con un instrumento ade-! ^® ®®̂*® *̂® Salinas una velada política, acto ]; siempre en jaque a Sagasta y a Cánovas, que
...................................................  ‘ m  istió extraordtaarla aolemiídad. ! siempre estaba dispuesto a | Í  revotación, con-
SU rendimiento máximo en forma da leyes, de p re s to c ia  aparecen las ban- ‘ quistando espíritus y corazones, lo mismo en el
los íjue eii la actualidad han realizado determi 
nadas personas del republicanismo español, tan 
del 1 poco en consonancia con las doctrinas que siem-
Akmedía de Carlos 0 aes (luMto al Banco Espada)
'la s  4 li2 de la tarde matinée con regalos y 16 cuadros.
Exhibición de la descomunal corrida de toros en Valencia por
( Eléxito mayor 1 
hasta hoy 1
E x i to  R e w is ta  P o t h é  ( S e g u n d o  n ú n a e r o  d e  l a  s e m a n a )
E s t íb e n o s  I g ü .  H U J I S m  Q U E I  A S ü S m Ó
(ASOMBROSA PELICULA DE ESPECTACULO)
en las informaciones telegráficas que 4e 
Madrid se  envían a la p rensa  de provin* 
das.
Nuestros gobernantes, previsores y ex­
tremados para lo pequeño, para las minu­
cias, e  imprevisores y de gran manga an­
cha, descuidados para lo grande, para lo 
que reviste, excepcional interés, son así: no 
quieren que el público,que sigue con ansie­
dad y dolor ia suerte de nuestros soldados 
en Africa, se entere bien de lo que allí ocu­
rre por referencias sinceras y veraces de 
origen oficial^ prefiere que los españoles 
nos enteremos de los sucesos acaecidos o 
que hayan de acaecer, según jos síntomas 
y las probabilidades, por noticias e  infor-
costumbres cívicas, de educación de masas, de 1® Juventud Republicana y Centro campo civil que en el mihíar
acomodamiento a las realidades hispanas de las ¿ ' , . , * * , *  .  i  ® Melquíades Alvarez condenando su
normas nuevas imperantes en más adelantados L " o c u p a d o  por nu-¡conducta y termina su noíable discurso, diclen- 
oaises Pero bien nronto vióse niie se hahí» fm j uierosísimo publico, entre el que se distinguían Ido que aquí en Málaga todos formamos la faml
C r S ia r o r g a l5 C h u e r o ,q r n o h S ^ ^ ^ ^ ^  ....................
tanda ni médula ideológica en la traducción e s - |" * ^ 2eĵ ?A ,
pañola de las organizaciones democráticas l e g a - C h a l x ,  ocupando 
listas gobernantes en Inglaterra, Bélgica, halla
y Holanda. El liberalismo dinástico, reducido a ^iano Moreno, don Eduardo Medina, don To«
de
vivir prisionero en la Jaula conslruMa por
novas, fué de hecho una prolongación del con-|co„ '„ j_  -■-'r*—'-./
aervfidurismo. Puede decirse que de^de el representación del partido soda-
lamento Largo no han gobernado a España los s r- U J A
liberales. Su nombre seductor y engañador I  ^
obraba a modo de apagafuegos cuando ardía la|'^°®^ González y González.
marlntipc; dp la nrensa extraniera miP rn - hoguera de las indignaciones públicas. La esen-i Comisiones
mo dé co s tu S jré  se  desmienten ¿ n é u c to  ‘' í  ’f  Méntica. Caclqnls-i Serla Interminable enumerar todas tan comí-
molde en que orgánicamente nos vaciamos para 
hacer figura decorosa en Europa.
chss se encarguen de demostrar su confir 
maclón.
Hállase el espíritu público inquieto y 
alarmado. Dolorosas impresiones conmue­
ven a diario el alma nacional, Cada muerte® 
heróica, cada sacrificio cruento de esos 
hombres que, en el cumplimiento de sus de^ 
beresm ilitares, caen bajo el plomo d é la ’ 
morisma, es una herida que sangra en 
el corazón dé todo español. El pensamiento 
colectivo está puesto allí con anhelante an 
sledad, y a medida que se ve que la situa­
ción se complica y agrava, que la interven-
bienestar
España y el triiinfo de la República.
(Muchos aplaijsos).
Don Tomás Alonso
Comienza su hermoso y elocuentísimo dis­
curso, elogiando á los oradores quefle han ante­
cedido en el uso de la palabra.
Dedica párrafos encomiásticos a todos los 
que asisten a este acto, así como a los republi­
cados malagueños, por su amor a la República y 
su. acendrado civismo.
Se refiere a los discursos pronunciados por 
Ilustres oradores del partido, en los que todos 
[estuvieron acertados al asegurar que a la mo­
narquía le hacían falta mentalidades, para que
Hoy gran matinée a las 4 y lj2, tomando parte
los tres aplaudidos números (jue vienen actuando. 
Por la noche, a  las 8 1|2, 9 lj2 y 10 ll2 .
Presentación de las simpáticas bailarinas H e p m a n a »  OSSwaiFe»- 
DESPEDIDA de la notable artista M I&RY-CELI- 
Escogldo programa por la sin rival P ifa i»  G a p c ía  
Mañana debut de los H e r m a n o s  G ó m e z .
B utaca, 1 p ese ta . ©eneral, 0*25
EL FOMENTO INDüSTKIAL||y AGEÍCOLA - MALAGIÁ
FABRICA: CALLE MENDOZA 75.--------DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 14
S u p e r f e s f a t o s  o r g á n i c o s  - >  « P o l v o s  d e  h u e s o s
Abonos compktos para todos los cultivos
jaSaiBgB!i8KmgB!î aBaBaEai1g!gaasmBBtB»a«!iBiaMEiiBB̂^
ambición o altas sugestiones, no debemos t r a - - prejuicios políticos, anteponiendo el ideal at 
tarlo con crueldad. Por el tiempo que ha per- hombre, apartándose de la idolatría que tanto 
manecido en nuestras filas, prestándonos su elo- ha perjudicado y perjudicará a nuestro partido, 
_ s  * . .  . cuencia y su trabajo, haciendo despertar la con- han sabido protestar enérgicamente de lasfra-
Mayoría republicana del Ayuntamiento: Donisiguiera imperando el régimen; mentalidades |ciencia de los ciudadanos al amor de nuestros sés de un diputado que se le tenía por republí- 
Diego Martín Rodríguez, don Miguel del Pino ique han sido buscadas en el partido republi-| ideales, es merecedor si no a la gratitud, a al-] cano, al cualle es indiferente la forma de Go-
ya han costado,muchas vidas y  mucha san­
gre a la nación, se subleva" álgó éh él fon­
do de la conciencia, como protesta y abo­
minación contra éso, lo que quiera que ha­
ya sido, que ha llevado a España a tal 
aventura incalificable, a  ese atolladero sin 
salida, por que retroceder sería mengua y 
avanzar sumamente peligroso.;
Melquíades Al varez, y con él muchos libera­
les del ala izquierdá,aspira a crear ese liberalls-
IRuiz y don Alfonso González Luna.
1_ j '̂ Înoría republicana de la Diputación: Don 
(Eduardo Gómez Olalla y don José Cintora. 
Agrupación Socialista: Don José Madrid, don
cano.
mo nuevo. Se lleva un estado mayor de jóvenes! m i pon José iV
de talento y ambiciones legítimas. I  ■ ^  Segovia.
Y entiéndase bien. No se suma a los romano-|i„f¿ g ^ i P®**T.uca8 Quzmán y don 
nlstas y monteristas que forman ¡as mesnadas í  oomod^illa López,
ministeriales. No quiere ser jefe de ellas en su 
forma actual. Ei reformísmo será el tercero en
Juventud Republicana: Don Eduardo Medina 
y don Julián de las Heras.
discordia, una agrupación homogénea con su Cuarto distrito: Don
ganización independiente, con su programa, con^ Antonio Rodríguez.
su representación parlamentaria aparte. Así lofp,.?,f^iÍn« » del Sexto distrito: Don
m Suienes saben v nueden deefrin. Y «ÍTp ^uque Bareación de nuestros gobiernos y de la política [dicen q y p ci lo no está I  
del régimen en los asuntos de M arruecosfde más que se repita, porque ha habido estosi 
han de costar todavía, aún m ás de lo q u e
Censura a los hombres que se encumbran por 
las ideas que dicen ostentar, para luegotraiclo- 
nar a los que Ies encumbraron ahogando ¡opa­
mente los dictados de su conciencia.
Dice que todos los hermosos calificativos 
que se han aplicado al pueblo castellano; tales 
como lüs de honorabilidad, hidalguía, civismo, 
valor, honradez; todos encarnaban en la perso­
na del ilustre Ruiz Zorrilla.
Menciona su extensa y bienhechora labor a 
su paso por el ministerio de Fomento, creando 
escuelas, ahogando el clericalismo, introducien­
do mejoras inapreciables en la enseñanza, en la 
agricultura y en todos los ramos que dependían 
de su cargo.
, - Cita, el caso histórico dé la renuncia de dan 
Amadeo, en qué Ruiz Zorrilla se'marchó a Poí- 
tugal para dejar en entera libertad a su pue­
blo de elegir la forma de Gobierno que más an­
helara, a pesar de que é! pudo Influir podero­
samente en aquella situación pues disponía del
gnn respeto. f blerno, y cree compatibles los verdaderos
Nuestro enemigo más formidable es esa parte!principios de la democracia con la raonar 
del pueblo que no quiere redimirse; que hace|quía.
y don Antonio Robles.
Don Pedro Gómez Cíiaix | 
días muchas confusiones. 1 Dice que hace diez 'y  ocho años, tras una
¿Y bien? ¿Ei reformísmo gobernará sin clau-fvida consagrada a la defensa de la libertad pri- 
dicaclones?^ ¿La’monarquía aceptará su credo? fmero, de la democracia después, y pof Sífliffó 
¿Tendremos modificaciones sustanciales en la |de  la República, murió en Burgos ufo de los 
Constitución? ,' Ihombres que mejor sirvieron a nuestro país y
Yo recuerdo que ha habido una izquierda di"|«iás trabajaron por el progreso y por el pue- 
nóstica, un reforiñismo constitucional, tentatl-| blo.
ivas de bloques, campañas para implantar la II-1 La nueva generación no conoce bien aquella 
bertád de cultos. Y recuerdo también que Ca-fgfan figura del partido republicano quealdes- 
nalejas, al separarse de Sagasta y fundar el |np,u*’ecer Prim, encarnó el espíritu de la Revo- 
Nos encontramos en situación algo más|paríido demowático, dijo que aspiraba a que sefluclón de Septiembre, y desde el hecho de Sa-™ .» lauur uesarmimua uui
grave, por la extensión del territorio y porF®novase el liberalismo. Y recuerdo, por últi-punto personificó la protesta contra la restau-fioR Gobiernos monároulcos lo mismo en el orden 
los c¿mpromisos de carácter lrrternaclonal|"">’ >l«e se (JesvanecM, que los fósiles ylractón borbónica. K ó m I o o S r e n
recientemente adquiridos, que la que y *”0-1 Demuestra, de modo convincente, la incom-
nos presentó en lá campaña deIKif. Y a es-|nQ cÍL ’a^auJenPs in^vade todo muchos jáve-jpatibiiidad que existe entre la monarquía y la
tas Aturas, en el estado que se  encuentran I  S í í o  hada altamente su de8*|«e8 no se eplicarían hoy las acíl udes de aqüeipemocrada.
las cosas ¿ u é  hemos de U  V desear l o s f . . .  . Z  S l r S ! ;
?um m a ? r S  lo s  Ip mismo ahora? Romanones ha tranquilidadf/e1qud^ q“ 'a e e ntura m ^roquí, los que ante la opinión nofeasado como jefe de Gobierno. Una cosa es des-M ®u forípa y.Constituyendo un ejemplo que seLarauía con la libertad, 
hemos de ser responsables d é lo  ocurrido jempeflar una cartera-!o que en este país P®** cuantos aspiren a merecer la j T q o hav e s -d lc
ni de lo que ocurra? Solam ente pedimos ylofrece dificultades, porque está al alcance Hf»|ccnriunza pública. *- -
un Ídolo del matador de toros y lo saca en hom 
bros, y nada le preocupa y en nada piensa y só' 
lo habla con pasión y con locura de los lances 
de la última corrida.
Por eso la Revolución se hará y la República 
82 implantará en España,por la acción educado­
ra de! maestro; combatamos la Incultura y asi 
habrá ideales, con ideales, Progreso y entonces 
vendrá y se consolidará la futura República] 
(Gran ovación.)
Resumen
El señor Gómez Chalx encarece la Importan­
cia del acto, cuya oparíunidad ss ha justifica­
do en los discursos, y dice que Raíz Zorrilla 
no sólo se distinguió por su consecuencia, con­
dición rara en los hombres políticos de! día, si­
no que fué constantemente avanzando en sus 
ideas, al paso que hoy otros retroceden y re
poder,del ejército y de! pueblo que le adoraban. 
Tal actitud le enaltece y glorifica, demostran­
do su grandeza de alma.
Censura duramente la labor desarrollada por
dice el orador—-que esos 
hombres que ’así opinan quieren aprovechar las 
Circunstancias actuales en que la 'nonarquia s.o 
posee hombres, de verdadera talla política, para 
encumbrarse, dando así satisfacciún a sus ambi­
ciones. Ahí está el secreto de sbs huidas. 
Exhorta, en párrafos hermosos y brillantes, a 
buenos republicanos, a los hombres de co
ria más decisiva coronen el esfuerzo, el s a - |  Maíquiades Alvarez.én el debate político, hai?®*"!®® personalidades y llevan el des incierto  |[a z 5n“par"̂  ̂que^prosTgml laborando en pro de 
crlflcio heroico^dé nuestras tropas, que tie-!|offciado de presidente del Consejo. La mayoría I* una aspiración: la de|gm.e{j0ug}5nj dando cada vez con más ahinco la
nen pendiente de su acción y de sus vlcisi- :ile aclamaba. Después de cada discurso, desflla-ii ®®̂ . República, forma esencial y consubs-|batg]ja g la plutociacla y afirmando con más fe 
ludes en esa dura y cruenta campaña el nba ante él, felicitándole. Nadie se ocupaba del '
¡banco azul. Se olvidaba al hombre de hoy para 
fensalzar al hombre de mañana.
Y yo, melancólico, veía, al contemplar tan 
lextraños espectáculos, la realidad de un cercano
alma nacional.
Toda lá abominación que merece la polí­
tica funesta que ha llevado a España a ese] 
sacrificio, se trueca en afecto, en amor, en] 
admiración para los que luchan y sucumben]
ftancial a la democracia.
La historia se repite, y lo que no consigule-, 
[ron hace tiempo Marios o Montero Ríos, no se i 
¡conseguirá ahora por Melquíades Alvarez o i 
fpor Azcárate, pues n! el régimen seiliberallza*
las |y  obreros nialsgueflos, y aquí ao habrá disgrega-
í .  S  ™ loiones de fuerzas, aquiieglilremos todos mldos,
salvar a España de la consunción moral n q  ojtodos confiando cada día más en la necesidad de
? lp S S S n ™ S “ ^  ^ riooovo  régimen de justicia y de moralidad que
niegan de sus doctrinas.
No denostemos a los que evolucionan, por­
que la política republicana es una política de sa­
crificios, y e! que no sienta entusiasmos a 
nuestro lodo, mejor estará en el campo con­
trario; pero no envidiemos tampoco la respon­
sabilidad que contraen ante la historia los que 
afirman que han desaparecido obstáculos Inhe­
rentes al régimen y que la democracia por la 
sola virtualidad de un buen propósito tantas ve­
ces frustrado como concebido puede hacerse 
compatible con la monarquía.
Si hay quien se deja seducir por tales op
timfsmos, marchemos nosotros siemore adelan*B-• , jc ’s * j  i. j,. x nte síp-uipndo el pípmnin dp Rufr 7nt-rina xr « régimen carece de hombres de talla, para
2 ®"̂ "*®» y «"ihablar Hp romnatlhllldadea v da evoluciones:
Eh nuestras correrlas por diferentes puntos 
de España, hemos observado con sentimiento^ 
que se fundan juventudes Radicales, Unionis­
tas, Federales, Reformistas, y otros títulos, y 
como nosotros entendemos, que hasta aquí han 
sobrado títulos y colores, que debía de haber 
nada más que un nombre: «Republicanos es­
pañoles», es por lo que nos parece oportuno fe­
licitar a la Juventud Republicana de Málaga» 
haciendo de paso algunas observaciones.
Hemos heredado de nuestros antepasados 
una mala carga, al par que algunas liberta­
des.
Insignificantes cuestiones de matices, han 
tenido siempre en frente a partidos que en el 
fondo han sido hermanos, y es que idólatras 
por herencia, no hemos sabido nada más que 
encumbrar hombres; estos hombres se han en­
diosado, los hemos erigido en ídolos, y los nú­
cleos que han seguido a estos hombres han si­
do autómatas que se han movido al capricho 
del jefe, que no le han encontrado nunca ni una 
falla, ni un desliz, que le han adorado como la 
síntesis de sus aspiraciones, y por lo tanto, 
hasta aquí no se ha luchado por cuestiones de 
credos de partidos, sino por ambiciones indi­
viduales.
Claro, como el ambicioso no ha podido nun« 
ca conseguir sus deseos entre muchos ambicio* 
sos, se han mantenido siempre latentes las lu­
chas intestinas, y estos ídolos, estos falsos 
apóstoles, han aprovechado los momentos en
plegar jamás nuestra bandera.
Ruiz Zorrilla, a! regresar a España vencido, 
no por los desengaños, sino por la naturaleza y 
la enfermedad, aconsejó a los republicanos que 
se unieran entre sí y que se preocuparan de las 
cuestiones obreras.
Tan hermosas enseñanzas que recogimos to­
dos, son las que alientan hoy en la conjunción 
republicano-socialista, las que inspiran y conti­
nuarán inspirando los actos de los republicanos
¡futuro. Sí. Melquíades fracasará como Tefe~dé 1*'̂  *® conjunción re mblicano-aoclalista
, - A Ac, , iun  tercer partido y triunfará como caudillnfl«ÍP®®®®®i*®i'^C’'®6 sin cumplir sus fines, que se
liberales históricos. Sucederaie como a C a i  srealizarán, pese a quien pese.
Incorporado a la mentira ambiente, le í Agradece su asistencia alas representado
«Si
van guiados al combate por los dictados ............
del deber y cobijados bajo la veneranda en-|üñgirá’n arrlbáTTeclblrá’Vespal^^^^ Partido Federal, de la Agrupación So-
seña de la patria. ■ ipresidente del Consejo. No había forjado el ins-ÍS’®‘¥® ’ **® *® Juventud Republicana y de los 1
trumento. Veráse obligado a usar la vieja má-l“®?̂ ® centros y organismos republicanos que 
quina, cuyas piezas rechinan. Hará mayorías sa­
lidas de los entresijos caciquiles. Continuará a 
Sagasta, a Montero, a Moret, a Canalejas, a 
Romanones.
I Y éste, retirado a la presidencia del Senado,
|  será un Viejo Pastor y amenazará con dimisio
Vidarepubiicanai
J u v e n t u d  r e p u b l i c a n a
voca a todos los socios a Junta general ondina-|"®YM^suma-^^los^^^^ nmii |P®^ícano, por tener por objeto conmemorar el ¡üg D o^ Amadeo]  ̂vió* con da1orqúe"aqu^^^ solviendo la Asamblea ratificar la conjunción en
- - - - - ® "'“‘" V ? u e T o r ^ ^  ' ' ' ‘loque, por rara paradoja, parece|ZorrilIa. ® cual debe Italia su unidad, tuvo que abdicar;
|se han asociado así al acto, y termina presen 
Itando a los oradores, de los que hace cumplido 
[elogio. (Grandes aplausos.)
Don Leandro Ramírez Esther
Dice que este acto es uno de los más simpá
coronado el gran idea! del ilustre Ruiz Zorrilla, 
ideal que debe ser nuestro lema: restaurar de­
finitivamente la República.
(E! señor Alonso, es ovacionado durante lar­
go rato.)
Don José Murciano Moreno 
Dice que lo avanzado de la hora y lo ya ma­
nifestado por los]orádores que le han precedido, 
le obligan a ceñirse al objeto de este acto.
Ruiz Zorrilla ha sido, quizá, el político que
no puede ser otro, que no será otro que el de la 
democracia pura, sin mixtificaciones de ninguna 
clase.
El Sr. Gómez Chalx propone que se dirija un 
telegrama al Sr. Sol y Ortega y otro al diputa­
do provincial republicano de Burgos, don Félix 
Cecilia, sobrino del Sr. Ruiz Zorrilla, saludán­
dolos y dándoles cuenta de la celebración del 
acto. Así se acordó.
Por aclamación fué también aprobado el mani­
fiesto del Comité local de la Conjunción repu-jj - ^ J.JJ t  ̂ i X\Lll*íi llCI LjUlAJiiOi Oí jpwIlfclOV jk awMa •••
neos a que na asistido en su larga vida de re-|ha soportado mayores amarguras; monárquico Iblicano-sociallsta que anteayer publicamos, re
ria, hoy domingo a las dos de la tarde en 
nuestro local social. Plaza de los Moros núme-|p_ 
ro 14, principal. le s  su misión h i s t ó r i c a : ,
Se ruega la asistencia I facilitado a la monarquía hombre nue
El Secretario general.-/a//d«  de ias ® balones de oxígeno.
®®̂® acto, Irepublicano revolucionario luego, no contó con 




jque tanto y tanto deben a los republicanos, que 
lies encumbraron.
Enaltece la figura del ilustre repúblico, cuyo 
(civismo y amor a las patrias libertades pueden 
(citarse como modelo altísimo digno de imi-
[tarse.
vió con dolor que sus amigos le abandonaban 
siguiendo en la monarquía.
Ruiz Zorrilla y Castelar fueron dos figuras 
Inmortales.
Castelar, en el periódico, en el libro, en eiI Parlamento y en la cátedra, hizo una labor in-
Cenfpo Federal
Se ruega a los socios de esta entidad concu-1 llh iliflí | |||h iÍ l '2 Q l H i l  P flilfifi ¡a t,  __________
noche, a j y y | |Q  y y ¡ j | | | |y y  | j | l  | l | j l l y g  entre Ruíz Zorrilla y Imensa; quiso traerla República por el procedí
la reunión ordinaria que para tratar asuntos d e I  P "  » wii BiwiayM iMelquiades Alvarez, que viene a demostrar el Imlento leeal v tamooco lo consigW.
interés, ha de celebrarse en nuestro local so-f Según nos comunican de Ronda, continúansabismo que media entre este último y el g ran ! y  sin embarco Castelar v Ruiz Zorrilla fra 
claL Severiano Arfas 11. despertando gran interés allí las obras de la|repúblico. f  casaron en aDariencia pero en realidad, vencie­
se  encarece la asistencia.—El secretarlo 2.°, .• Travesía, porque en nuevas instancias alevadasl Censura la actitud en que se ha colocado el |ron. Castelar que en las Constituyentes luchó
I al señor Ministro de Fomento insisten los veci-|8eflor Alvarez, de quien d ce que se pasa a la ¡¡por la abolición de la esclavitud y por la liber- 
nos de aquella ciudad en afirmar que parte deSmonarquía volviendo las espaldas a los que de-|tad religiosa y durante la restauración po r Im- 
í lo hecho en vez de favorecerlos perjudica ex-|be cuanto es. fplantar las inmortales leyes de la revolución de
, traordinaríamente, no conclbiénñose que para | Cita varios ejemplos de la vida práctica aplí-|Septiembre, consiguió e! jurado, el matrimonio
Eduardo Carbonero.
B íb l f iG le G a  p ú l i l i e a  
DE LA ejecutar un corto trozo de carretera dentro defeados a la política monárquica, para demostrarfcivl!, el sufragio universal, no sólo por su la-
Málaga por responder a los deseos y aspirado 
nes de todos los elementos que la integran, cada 
vez más unidos por identidad de propósitos.
Ese es el camino
^Melquíades Alvares.—Congreso. 
Madrid
Juventud Republicana autóno^ 
ma. Málaga manifiesta a ustea 
desagrado por discurso pronun­
ciado Congreso, impropio de un 
republicano.
Directiva.
habla  de c p tibili s y e l i ; 
total, que desde la restauración hasta hoy, no 
hemos hecho nada más que elevar figuras, para 
que el partido Republicano tenga él triste des­
tino de incubar ministros para la monar­
quía.
Es hora, pues, jóvenes republicanos, de que 
termine esta farsa que tanto ha perjudicado a 
nuestro ideal; el camino que habéis emprendi­
do, es el camino recto: flores a quien se las 
merezca, y el castigo a quien se haga acreedor 
a él.
Por vosotros, que habéis sido los Iniciadores 
de la verdadera unión republicana, debe em­
prenderse una asidua e incansable propaganda 
por toda España, levantar el espíritu de todos 
Ls jóvenes republicanos, haciendo que olvíden 
los antiguos procedimientos, pues sólo no va­
mos a conseguir nada a este paso, sino que las 
pocas libertades que disfrutamos, conquistadas 
a costa de mucha sangra por nuestros anteceso­
res, es fácil que las perdamos; y entoness, 
aquellos varones venerables maldecirán desde 
sus tumbas a esta generación que no ha hecho 
nada, que perdió lo que le legaron, y nuestros 
hijos,cuando sein hombres, nos llamarán cobar­




Socltdad Scninica I una población para h cer más fáciles sus comu-|Ia incompatibilidad que existe éntrela monar-gbor en el Parlamento y en el mitin, sino por la I de don Emilio Baeza, fué aprobado por unan!, . . . .  quía y la democracia. Iprotesta permanente de Ruiz Zorrilla con aquel Imidad, el enviar e! telegrama que copiamos. a|LaríosyponÍei^o a: nlcaciones, haya sido preciso alejar o separat ' un barrio de los demás cuatro veces más de lo Termina su oración dedicando brillantes pá-| inmortal lema de «revolucionario frente a la-don Melquíades Alvarez, con motivo del dis
De Amigos del País 
Pissa de la Donstitución ndm. 8
Abierta de once de ¡ la mañana a tres de 
tarde y de siete a nuevé'de la noche,
que antes estaba, ni cegar una calle útilísima ylrrafos a la República, encarnación de todos ¡osfreacción y conservador frente ala anarquía.»
? la más frecuentada, ni reducir la anchura defldeales de libertad y progreso. |  Ese lema debe ser el nuestro, pues la reac
!a
otra a metro y medio, teniendo antes cerca de) 
diez.
Además, parece ser que han sido enviados a|
<3it3aa«a!gi
JElL B Ó P U L A n  
S E  V E N D E  E N G R A N A D A  
t L a . P p e a s a i S s a p e  d s l  C a e i n e . l *
(Muchos aplausos). |  ción es hoy tan intensa, que para sus adeptos el
Don Eduardo Medina erey no es Alfonso XIII que casa con una protes-
, _ , A j  . - . as Ruega a todos le dispensen la brevedad y ftante y que en un rasgo de (piedad que mereció
 ̂ la Superioridad dosejempwes de los adoquinesf poca elocuencia de que pueda adolecer su dis-¿general aplauso indultó al Chato de Cuqueta,sl- 
i empleados en parte de la Travesía para probar|curso, pues no venia preparado ni pensaba hacer Inojaime III que sueña con implantar la unidad ca­
que son de ia peor piedra, hechos y colocados I  uso de la palabra. |tólica y organiza requetés.
del peor modo que cabe emplearse en esa clasei Representa en este acto a ia Juventud Repu- i  La reacción puede más que Romanones y 
de trabgjos, tanto que desde que se colocaron¡bUcana. f  tiene prisionero a Maura y conspira a diario y
no pasa una semana sin ser repuestos por doce^l Refiriéndose a lo manifestado por su antece-1 a la luz del día contra el trono y contra la vida 
lias porque se parten solos ocurriendo lo mfsmoisor en el uso de la palabra, respecto Mslqula- tdel pueblo.
Csin ¡08 asientos de hormigón que casi todos íosjdes Alvarez, dice que a él no le duele que s e l  Nosotros, claro es, seguimos siendo republi
FOMENTO ESCOLAR
Ayer a las cinco de la tarde se reunió en el 
despacho de la Alcaldía la Junta de Fomento 
Escolar, bajo la presidencia del señor Madoiell.
Aprobada el acta de la última sesión, tomá­
ronse los acuerdos siguientes: 
ij Nombrar vocal de esta Junta a propuesta de! 
señor Díaz de Escovar, a! señor Rivera Valen­
tín, quien por no pertenecer ya a ¡adjunta local 
de primera enseñanza, deja de ser vocal de la 
de Fomento, teniendo en cuenta los excelentes 
servicios que dicho señor prestó a ¡as colonias 
de años anteriores.
La cemisión designada al efecto, dió cuenta 
de sus gestiones para buscar local y de las di­
ficultades para encontrarlo en las debidas con­
diciones.
Tales dificultades desaparecen con el ofreci­
miento hecho por los señores marqueses de 
disposición de la “Junta el 
magnífico edificio que poseen en Torre del 
curso pronunciado por éste en el debate poli-¡Mar.
tico. I Se acepta el local con algunos reparos pues-
Faltaríamos al más sagrado de nuestros de-1 tos al mismo por el señor Rivera, quien de­
beres, como republicano y como joven, si de-lsearía que la Colonia se llevara a sitio de altu- 
jásemos pasar por alto sin un comentario, estefra y se acuerda que se testimonie el agraded- 
hecho de honradez política de la Juventud Re-¡miento de la Junta a dichos señores, 
publicana, que la coloca, una vez más, a la altu-| Fué nombrado el señor Rivera, comisario ge- 
,ra de las colectividades dignas, que por nadafneral de las colonias del presente año, con fa- 
nl por nadie rompen su credo, cifrando en la!cultades para todo cuanto se refiera a lao rga- 
República el triunfo dsias verdaderas a5pira-|iiizadóndelas mismas.
[dones democráticas. |  Se autoriza a la presidencia para que fije la
Al leer dicho telegrama fuimos embargados!convocatoria, plazo para sodlitar tomar parte,
En Junta Directiva celebrada por la Juven­
tud Republicana de esta capital, y a propuesta
iÍÉa&te.: 111 í WifMl • ¡lÉíÉll'iÉÉMili'
4^as se están tapando sus grietas.
por una intensa alegría, pues vemos que hay I número de colonos y fecha de salida de lapri
[marche. |cano8; pero si alguien (fijase de serlo por error, novenes que rompiendo los antiguos moldes de^ mera colonia,que este año ssrd de niños.
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J U N I O
Luna llena el 18 a las 17>54. 
Sol sale 5 pónese 7,31
15
m
' % i i i i í a » l € f f l í ©  á e  M á l a g a
Domingo 13 d t  Jü n fó JÉ  idié
Estado da la« operado»é8 de íngressos y pagosn-Drííiícadas en Sa Caja municipal durante eidir
lO'dé" Junio dei’̂ líri&Díé'a^o j ?  ®iaJiVKXteaeimvíjmíi
INGRESOS
Fesieías
’ Semapa 24.--^Domingo, 
fc- = Santos de hot/.—Stos, VitOj Modesto y ? 
y Crescendo, |
Santos de mañana.—Sun Juan Frantísco, |  
Sar« Quirico y santa JuHta. |
Jubileo para hoy I
CUARENTA HORAS.—Parroquia dé lósj 
Mártires. |.
, Para mañana.-r'lám.
Esíslenda anterior. . . . 
Ingresado por Cementerios.
T d k i c a  d e  i a p i i e  y
fe sofcfed, cápsalaftpamfeoíeííaa dO'tcí!# eotersí»
^ lamaños, plandtas ^e.corcino paralasplés y 
í » &3SS08 de ELOY o k b o te ^ .  ' '' ^  ‘ '' ^
C4LLE DE MARTINEZ DE AGUILAR íáé. VI 
^atsm Marqués). Teléfono námero 31L _
Se acuerda que todos los vocales sean vis!-!
Matadero . . . . , .
» Idem de El Palo . , . .
» Idem de Teatinos . . .
» Carnes. . . . . . .
» Paten tes.......................
» Inquilinato. . . . .
» Timbré sobre espectácu­
los. . . , , . , .
» Mercados y puestos pú­
blicos, . . . . . .
» Cabras, vacas y burras 
de leche, . : , . , .
» Cédulas personales. . .
» Carruajes. . . . , ,











tedores, dadas las facilidades que haylpara vlsi 
tarlas. ' '
Fué nouibrada una comisión que presidida^ 
por el señor Díaz de Escpvsr, se ;encarg«e^de 
solicitar donativos en espécies. '•
Se conüsíoñnái'señor délégadé regio para 
que en unión de otros vocdíés, gestionen del 
director de los Ferro-carriles suburbanos algu­
na rebaja en el prédo dél transporte dermaté-; 
rial y del persona!.
Tartibtén fué autorizado el señor Rivera para 
. designación del personal directivo y auxiliar de 
las colonias.
Se actiérdai como én aiños anterioresisolfcitar 
donativos dé la Junta de Protección a léllnfán* 
da, Diputación Provinciál y otras entidades.
Se levantó !a sesión a las cinco y media.
» Alcantarillaa. . . 
» Acarréto de carnes. 
» Timbre. . . , . 
s imprevistos , . .













Íi  A p é n iiiG @ s  ;
» Los alcaldes de Casares, Cúíar y Vilíanueva 
del Rosarlo, ccmunican a este Gobierno civil i 
haber quedado expuestos al público én las res-1 
pectivBs secretarías municipales, los apéndices] 
I al amiiiaramiento. ' |
QaBe9fiaa^sir>as
Mgiias de Mamokjo
Material del Parque.de bomberos. 
Suscripciones , , . . . .
Cámi'íercs . , . . . , . ,
Funciones y festejos..................
Por alfombrado de la Audiencia . 
Bomberos por un incendio . . . 
Alquileres de estaciones sanitarias 
Materiales de obras públicas . .
En su domicilio, situado én la calle del
^000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo 
parar la salud perdida. E! catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, alburainaria, diabeses, sacarina y otras 
aoiencias afines, «e curan o alivian rápidamente cpn el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles
D abierto al publico desde l.° de Ab̂ H al 15 de Noviembre
,^e^ iq  taifas de aguas,, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén),
I . A  s i i r
Tota! de lo pagado. . 
Bsistenda para d  11 de Junio.
rril, se produjo ayer quemaduras de piimero y 
segundo . grado, en ambas manos, la niña de 7 
años Rosalía Jiménez Gómez,
Fué asistida én la casa dé socorro dél distri­
to de Santo Domingo.
C s^laciG iises |u s ÍB C i^ .ie s  
El juez instructor de la Comandancia de Ma- 
7'80|i Málaga cita a Francisco Rodríguez Pa- 
|*omp,.para su ingreso en el servicio, 
i  P  ííe igual clase del tercer regimiento de Zs- 
^padores Minacores, de guarnición en Sevilla, 
y  ̂ci® Antonio Mslavé Bernal.
El de ía^Comandancia general de Ceuta a 
jpomingo Mena García,
M nit Instrucción de la Alameda cita a
j.M^ueI Parras Vargas, procesado por hurto;
El de Santo Domingo a Manuel Rojas Sesa» 
i ^ l j  l^ocesado por disparo y lesiones. |
g , ^  I ^ Arturo Garda Blanco,procesa-f,
/  o por a se ed. |  Gran surtido de piezas y accesorios de todas
P saziS ®  si® I clases.
La Dirección general de Admiñisíraciónf__í'®^®.^®!^*®^^® y «Náumann»
C E R V E Z A  A M A W B a a .  . “ F B B t g B  ,
Se vende exclusivamente al por mayor. Sa depositario, don Pedro Tejada Sáenz, Ala- 
meda Principa!, Kum. 35.
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
V i




3F<^r05 5!í,*„ • cifcr i a  o imstracion f T
L anuncia concurso por término de treinta d í a s y r e s u l t a d o .
32 880‘B0 P®*‘®'.P‘'®veer las plazas de co.Titadiore8 de fon- ? 
■ eu dos de ^8 Ayuníamientos de Dania ,(Alicante);'
(Málaga); tarado (Santander); Santoña í 
iíá íte© isiirí®  d e  íú m  BMaossíSBaSste® slíÁ ' a?** Torredonjim,eno (Jaén); A !-|
« Algamesí y Requena (Valencia). *
■ . yfoSOBea-oa  ̂ fflcoSílente» «IbJ Íi-ateía
5.* edición |]E ne!negociadocorrespohdientedeesíeG o-
Muy útil para manejar toda dase de ináqnina8|P*®™0 civil se recibieron éyer los partes de 
¡vapor, economizando combustible y evítándo|8Cciaente8 del trabajé sufridos por los obreros' 
publicado por la AsociMíón de ¡n-|José Palma Martín, Francisco Águiíar Morales 1
Garrido. “ |
l^® p@ rtlsei§eiB to
La alcaldía de Villanusva de A gaidas ha 
parífdpado a este Gobierno civil la terminación 
ael repartimiento de guardería rural, confeccio- 
s dao para el presenta año.
M otaBíi©  cup® ® §¿|j|
do^e£fri?LÍ5 tratamientos recomenda­
dos en diferentes Ciínicas, estuvo mucho tiem­
po sufriendo una penosa enfermedad de losl 
OJOS, la señora de don José Calderón, de Bena-^
I Coín fá J é r)-"SantoW
A n i s  G i r a l d a
QiNICC)S FABRICANTES
A M Ü ' é í i c i a
Incideníes de apelación 
^  A puerta cerrada sa celebraron ayer en la sala! 
i'pfitnera des juicios de incidentes de apelación.
Señalamientos para mañana
 ̂  ̂ Sección
1 Coín-—ínjuríss.—Proc^^ Salvador Fernáñ-|
aelz Guerrero.—Letrado, Sr. Armasa.—Procura- 
dor, Sr. Poúce de León.
Sección 2.^
^  Coíhiéñar.—Robó —Procesados, José Espafíal 
,Cisperos y dos más.—letrados, Sr. Blanco Sple-| 
7p —Prqcüfador, Sr. Rodríguez Casquero.
d ©  w S.ip,® s
Vendan Vinos Secos de le grados dé 191 r  a „ 
peret^ la proba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6‘ai oís ! 
' Añejos de 8 a 50 pesetas. I
Duicey.P.X.,TS0; moscatel, da 10 y 15pesa 'tas.
I^gslma y color, de 9 a ^  pesetas, 
VuldepeSas tinto y blanco, s 5 pesetas. • 
Anisados, Ron, Cognac, Oaña, Ginebra, etc,' 
, FRÉCÍ0S
A l a m e d a  2 4 .  -  S iS á L  A G  A -
y  B lan co
Vinos B n ü s  de M átagu criados « í Bodega, calle Capuchinos n.^ \5  




j  raiembro. dela citada Asociación y ex-director d¿/ 
I lap B̂ .nas de Reocín.
i; Se vende en la Administración de este periódicOj 
í 2‘50 pesetas ejemplar.
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núra. 26, expendí 
iVisüos á los siguientes precios;
¥k® s Tkt®




114 »■ ■» 4
■ Ü5S
Uau botella de 3s4
1 Í B W W &
F E R N A N D O  R O O R IO U E Z
VljR©s ¥ál(Seps3ffl ESañés 
Una arroba de 18 litros Vsldepeña Blanco pías. 6‘ál
, -SANTOS, 14.-MALAQA 
Establechnienío de Ferretería, Batería de Cotí 
na y Hérramiéñíás de todas clases..
Para favorecer al público con precios muy ven ^margosa, calle del Mesón 1. Con el t r é t a S o  F  * *
COm^NCÍONALES 
I Bode^, desdierías y escritorio: Almacenes de 
i Campo (Huerta Alta).
TELEFONO NUM. 354, 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha DE L^ra 2.. — - 
(Antiguo establedmiento de «Los Caballos»
tajoaos, se venden Lotes de Batería de cociñá, doiy^^^Tf * Yx ^él Oculista Francés, Í3oc*






Buques entrados ayer 
«Vicente Puchóla, de Melilla. 
«Vicente la Roda», de Ceuta. 
«Italia», de Bilbao.
«Sevilla», de Melüla.






«Avanti», para Newcastíe. 
«Cabo Páez», para Ceuta. 
«Próspero», para Va'encia,
«Araigóá», para A Iméí íá- 
«lAlfeaí», psra Cádiz- 
«Vicente Püchol», para Melilla.
112‘̂  y Í075 en adelánte hasta ,50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente qué com-| 
pre por valor de 25 pesetas 
I BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, f 
Ojos de Gallos y durezas de, los pie». I
De venta én droguerías y tisndás de'Quincalla.I 
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe-¿ 
fretaría «El Llavest)»:
Exclusivo depósito de! Bálsamo Or5.enta!;
V» f i ,  uV ■%.,---------- en bre-ve tiempo ha obtenido una hermosa curación 
que se sostiene desde hace unos diez meses.








* « • • . » 2*50
» . > ■■ ' » 1'S5
» » . . , » 0*35
»' ■ . . - 'f , » 0*25
■ V!bo8 Sel paf#
VIRO Blanco Dúlco ¡os 16 litro» pías
PedroXinien . 







M «I “«s eucursa! en la Plasa de Riego número 18, «Le Merced», Cervercería










VtetoTa'2!  p S  2"» ^
S e a l is ts ta  voÍEi»'S®R»sa
aguadeTorremoIi-gcApicsuy eseriíoconseníísmen
Abierta al públlro dé 8 a 10 de la noche.; i ^  60 el estu-áCstaluña, donde ha ers8ger<ádo sus derechos al-
erases gratuitas de I." Essefianza l-edesm íJseaor Rales, y en algunas proviiidas del N orte'
.((I.an:.ea8 de Carlos Hses numerod ) |q o e ta n s id o  vendidos al sL o r Sefrsno y q u l
S o e i a l l s t e  |esílmará fraudulenta cualquier exhibición no ' 
im p o r t a n t e .-^E i Comifé recomienda P*̂*” los expresados Sre^. F J. Gol
Torreblanca individuo de malos antecedentes. I  S e s n e rk c tc a n tK
Ingresó en la carcei para sufrir correeéión. «ii j a  ^ 1 j jiAwiíaA « I   ̂ En el partido de Arroyo dél Judío, término
A v s s o  a l  p&flSblic© niunicipal de Jlníera de Libar, sorprendió la
 ̂ El señor GoMséil advierte a los dueños y guardia civil a «res süjétós llamados Manuel 
¡ representántes de los cinematógrafos y al pú- Medina Pineda, Juan Holgado Gómez v Juan
bliCO P.n. 0‘P.?l¿rt*.jíl - flÉIÍ̂  íac ía1 í ^ n ' ^ r * j r b ' PAi*̂7. 'fHc  ̂CÓíldlíCÍ¿íl (ÍOG6 ̂ CfíbS*
incurriesen en contradicciones respec-
____  procedencia de jos semovientes, fueron
^preso  tt  consen i i ío, excepto en detenidos,
vasiiiSBHagaî
Fra ncisco Massó 42. (Planta baja.)
N u e v o compuesto
A  O -O .T .Á .B
ffíf
| a r 3  l e í
I  carícidamente la asistencia de todos i08”Bti!la'lu°i*’. ¿"“í  ®í. B. BÍumentlja)l. ^I dos » i« IHotel P«r/í(. Mnrfi'trf i
lí Pin
-Di y  iaiei-j.0
m.
Be iBstruccién pública
, En la terna formada por los señores maestros de 
las escuelas nacionales de esta capital para .vbcal 
dé la Junta local de primera enseñanza, obtuvo el
|ea forma de ALBUMINA íOS, son los elementos: 
constitutivos de nuestro compuesto arsenicál X,.| 
una preparación de gran trascendencia MEDI-j 
iCO-oOOIAL, que merece toda la atención dei cíí-l 
rtico por los maravillosos resultados que con-ella se i 
pMenehén la SIFILIS y ENFERMEDADES D F| 
|LA PIEL. ' i
,_3u,gr™ poder! RECONSTITUYENTE y BAC-| 
j rERiCip. A, explica también su extraordinaria ac-¡
¥ E i 0 E .  t i i A D R i i
Administración de Loterías 
P saertss gg ^  @l
■ íím a e! estómago é totestifioé' 
»aa:as de Saia de
£ .4, ordinaria del domingo 15 a Madrid.
I íi® H ® m^ñaiís (Salón grande), para enterar- 
 ̂Ies de asuntos de vlíal interés para U Juventud.
5; Ante la desmoralización de los partidos bur- 
f gueses los jóveoí s socialistas debemos redoblar 
: nuestra actividad en ía propagan Ja y eníaac-
I iJóvenes,
V miíé.
d e  la  T f l t t i i s i
Pesetas
cumplid vuestro deber!~ £ 7  Co
N o t i c i a s  l o c a l e s
E jc á s^ e s is e s
I 0 ®i8íis¡®¡fa d e  e l s e s f o s
I Semana del 15 al 21 de Junio, 
i Presidente: Don Francisco Fazio Cárdenas.
Cafiizares Zurdo y| don Diego de Mesa Rosales, ^
Inspectores dél Matadero:
EUiir Esto' Suma anterior . . Sres. González y Contreras .
A  «. ■. I Sres, Gómez y Gómez. . ,t o p e s  l o s  q u e  I qqj  ̂  ̂ ^
de granos rojos, de acné, de /oníA ca/osJ Don Manuel Ori\z . . . . 
de abscesos, de llagas supurantes, en unal^on Diego González . . . 
palabra, de enfermedades en que exista áí/ípa- ^LJna viuda. . . , , .
rrwión, aconsejamos vivamente el uso de la Don Man, el Muñoz. . , . 
La-,yApÜRA DE eOíRRE (Levadura seca de Doña Josefa (3alán. . . .  
Cerveza) con la cual obtendrán una curación Don Salvado i* Morales. . ¿ 
radical. í Doñs María Vázquez , . ,
Erta especjaliíjlad, tan apreciada de los mé- Dors José Cauce,
, ^^cos, se encuentra en todas las farmacias del Don Miguel Castillo
qpmjuniaiQcai ue primera enseñanza, oDiuvpeiI i ,tvíiUí]ij , u  t i  s  tr r i ri  -t^ 7 “ ’AT, i Ddn José Román . .primer fugar por 15 votos don Salvador Pradalj el |cíón terapéutíca en otras enfermedades, cuya apli-F” Filarmónica, ha obtenido brillante nota de irí* JrfíÜ  ^  Sánchez Domínguez. i  ^ í ia s e ja  verdadera marca de -fábrica; GOÍ*i Don Salvador Bonilla .
éegufldo por 10 votos don Antonio Alvarez y el Icación incumbe solamente a! médico una vez cuarto año de pifinoia b-̂ ila ¡ D o n  Jpan Ponce dei (de París). -tercero por 8 don José Pérez Hitos, 
i FsHcitarnos al señor Pradal, 
gue será el nombrado,toda vez 
lugar por haber obtenido mayor 
gios.
Municipal: Don! sTfees?fe|?® ii»ÍBa:M Li|^8iegBl.
I Señores Cerezo Hermanos 
Don José López.
[taiito eu.eí Insfltuto N s d í u a T d e 'W S d 7 » | ,  ^
ío
l . l i s e a  d e  v a p o r e s  e o r r e o é :
Salida» fijas del puerto de Málaga
fonso XIL bajo la dirección del Dr. Caial. 
Pídanse folletos explicativos del X„ a su i
REFRESEm'ANTE
;■ ■ Fes'MfesisiB B símís?©í8
' EspeceHas, 23 y 25.—Málaga 
o aljauíor LABORATORIO VIDAL; Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22.—Orense.
O p e s i e i e ^ e s  s ie  l l e e i e i a d a
V C®Bsf^biSM ®ia d e i  E s t a d ® '
gra niños y personas débiles. |  Antonio I «nnp
Bcomendada por los mejores médicos, |  tosé I L n S
enílálaga: D. Josqnin P lád en asfo S lííS
lUlsnerjsü... ■ _̂   ̂ i Des José Ortuflo ,
S e  v e n d e n  >: 10on Pedro Díaz. .
vapor trasatlántico francés l 
E s p a g s i®
fíddrá dé este puerto el 26 de Junio ‘ adralííen- 
do pasageros de ségunda clase y carga para Río de l 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aire» y ¡ 
tíih conoéiraíento directo para Paranagua, Ftürila-: 
uépoHs, Rio Grande ido Sul, Pelotas y Porto j 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para !al 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo m¡ 
Montevideo y paraRosarip, lo» puertos de 
béra y los de la I 
BS? coss 1
y ^osificación. . |señ6rfta Trinidad ds x\iua. i»iarunez. niia os Director del L bor í
Joifo Ê a Blanca Pérez.
m Í t?nez”^^ °̂ Mércado: Ddn Juan Martín
Secretario: Don Fernando Casini Rey.
_  - • i'Uítira
Hoy 15 del corriente, alas ocho v media de» -u., . *
Se han publicado en ¡a Gaceta del 28 ael na- » í^oche, ae celebrará un mitin en el local de laF »  subasta exírajudicial varias fincas , *
I sado y 10 del actual, la convotoria para las ¿Sf^Pscíón SoGiaüsta de Málaga, Tomás en Véle?-Má!aga Ro” Manuel Hazo
I oposiciones a cuarenta plazps de o f ie W  de 9^^^^ número 12, tara protestar de! auméníof^ f
I Devenía en Jas Dríndoalosies v de Hacienda pública, dotadas con el y de los actos realizados en !aÍf»*í\®— 2.2delcorrien-lgo!!^^^^ •
^ . hfber aimaf dé 2.000 pesetas c i S a  y «íg«no8 poí/ttoos. .1 |D ona J o s e f a ^  . .
“ ^ quintes con 1.500%e8eías i conocimiento d e y
P ® Jas colectividades obreras, se hallan de manifiesto todos los días no ' • •
* ^festivos desde las 13 a las  15. en ía Notaría de v5°” Diego Olmedo . .
don Rafael Fernández Gómez, Carrera de SanIDon Norberto Fernández. 
Francisco, Vélez-Máiaga. I Don José Carlos Breña
iPonA lejsadroSánchez
D E
IBUENA OCASION PÁRA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J te Junio.
plazas da cficía!es~
. de haber anual, del
'CohíabiJidad del Estado^ '  |  H osioi*  aB
i ?  f « f » ?  vienen ca leb r,2en |F ™ ndsco ': é l e í - E ^ ’™
m  m s rS ’S ‘n ^ ^ ; r « , a s
en lasjWia de nnestro querido anUgq W  Fnígend<: '* P**>« co-lDon R , t , e í 4 S  C
I  e . |Ohamizo. ' ®scapó da ¡a casa númeró 53 de ía^Doña María FerRánAz
-  fnforiií^ .y demás ..antecedí Felicitamos a la « t a j a d a  ^almm  y  a aa • l  l .  . .
; vapor correo franela
; drúes para trajea  ̂ de caballeros apropiados a la á 
precios muy conveúiéntes. 
lanas, sedas, batistas, telas
- ■ , -------líos para vestidos de se
coiección de mantones y pañuelos d
Hoy liuevameníe Jó hacemos, por no haber!
parecido. ' ' ....
Dicjia eoíorru es verde, cara blanca y psebu-' 
él automóvil delgl^Kcprnada. '
Total
7  si-’ a la-í p« ^  ^ triuteucrue ae utran
. . . .2  9 70 50 
(Se continuará)
lerdasy ..^i^& 6m cu w ' ^"^tídM 3?í3íO T ^|>ató^^^ M e í^za^ ásk ieS í^^ ^®  y F ^ a n S p ^ í a , ^  a la que la
iáldrá de este puerto é ll7  de junio admMeRdofnn?h^i?,ila^r"” ^ ^ * opilándose en elReginai^W lcléo, se le graíifí «*13 Dorasüos coH imoonaníe robaia dfi nrízí-ín» IHoteí.
debutan én nuéstro primer cóHséó
Augíralfe y Nueva Zelandia, frabaja a preo »sde fábrica y que tan acreditado I
, El vapor trasetlánticp francés
. .Pi*®w®nc©
saldrá dé este puerto el 16 de Julio _______
do;pa*agé?Q3 de segunda dase y carga para Rio' 




lia terminado con gran éxito los éiercidos dP*
lía rarrera de profesor mercantil. R«lsíre aD ií'
' ciable amigo don Adolfo Alvarez Üirao. ^ ^ 
nuestra enhorabuéna, deseán- 
S e s  P«'osper"
entregue ene! ináicadb 
t icará espíéndiásmente.
! ' ü e  e ro te i^ é sLa Cama de Campaba que fabrica A DIAZ 
g  la mejor y más barata para la temporada de,
!mehi0°rícs exiSTarria^^^^ aplaudir mieva-l De venta, Granada 86, frente a El Aguila.
I8 a 4 a i¡c |,® ' i   ̂ , ........
LI piso orfñdbxd dé Sa cesa número ^  deHa dado a luz una hermosa niña la distinguida as 
señora doña iVlaría Sánchez de Lafiieníe E   ̂ Aícazablíla.
l^sa |esfi© s
Para Informes dirigirse a su consignatoriu, CSMés Sefeastiáu SoüVíTÓüJesZado^n comunicación hap5nro Góma* fUifil» rotío t •?. meire^vm C.tn’hfinavn. nr íí, “  r
;Sá de nuestro querjdq amigo y compañero en Sa l Pasillo de Guimbarda, número 23.
Pedro ó ez Chaiz, calle de Josefa Ügarte 
rrie-sto», í^, Málaga. Mores© Cerfeosero y  S ag ss ta  **'jS p S n d o s e ^ e n lm  señores siguientes, Esta Casa ha recibido todos los artículos de tetn-|ae e x p re S : ° ^oíe.e» que a conílnagciór
M . I l G L á T l E I ? A
porada.
La parturienta se encuentra en estado saíis- 
ffac orio, merced a los cuidados de!
[doctor señor Narbona, reputado!
Csir£t,Ci6Q del .9.8 por ioq de las' 
enfermedades ídel esíómágo é  In* 
testónos con el Eli;s;ir Estomacal 
d s  Sai2 áe Carlps. Xo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayuda  á  la s  
.digestiones» ab re  el a p e t i te  
el dolor y  cura Sa
S a l  '3iíká &  Dios; añíiiefó'’ 3 f.' MALAS ".c
Oraíl casa de viajeros situaca en é? CJe'itru dp í̂ f 
poalatíó.n, donde encontrarán los Señoce* *
toda dase dééoiraodfáades. ' ■ • ,T |
Luz eléoíriss en todas las habiíadonee
icera.
F1«BMS""M'ODIGOS:,: ; TRATO ESMERADQ’I
‘I s a  S ® m b r # „
CSSA'DE» HUESPEDES
D E
®  E t . : 0
Cisfeieríos económicos.
SANCHA DE LARA e:
Qnn^ |!  Banpo Hispano-AmeíJeeno).
Batistas desde pesetas 0*30 a l .
Batistas cenefa desde ídem ü‘30 a 2*50.
Percales desde ídem 0'45 a 075.
Piqués desde ídem ,0*60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a 1,
FantasíarS ,«le$de.0'Ĝ ,5 a i  *75.
Driles deadé 0‘8l) a '3.
lanas ^  tíéúíímetroé y Idem desde 375 a 7.
Eoüón 420 céníimeíroa desde 5 a 10 péasíss 
Velos torpedos desde I ‘50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro. con SO metros desde 8 a 
Lories de traje para caballero desde 10 a 50. « •
partido en le» iacomparsblss maníones del^^^í'á?crî .spoív BK -íi-. ...
Don Fernando Díaz de Mendoza parabién a ios señores de
I don M arino Díaz, Mr. Cocagne. Mr 
f y don Antonio Cgmbrario. Lardorg,
Deffiinc.iÓBi
.............  m - ^ i a  J I lá s e d ía  I
mglés: Don Genaro Casa?, don Rafael R^torf J  Ha marchado sí balneario de la AHspdn padre de nuestro quuarido amigo
gitez, don Alfonso Alvaradó, don Antonio Ro querido amigo y corretígíonario él teritolSJ ̂  correligiosiario el concejal del mismo nombre
P ® fn f i ie iá  tíPá manifestación de
.  Ha fallecido en'esta capit^iía respetable
R “l ? ñ  Modesto SSnáa? y don Miguel
i
‘ ' f j  MédtoO"tírís|ás5o, esoedanstá m  snfermedadps
:j S ' t f ^
iMODUeoS.,
Luis
C Victoria: Don Manuel, Montero, y  dpn Dtegoj
mocero!’* " * " * *  f^eraándei y don
Madrid: Don Salvador Cabeza,
r* , » ■ ' , ,
aociaM de 73 snê s- Juan Muñoz Riera 
díó uua caida en ia caito de la Puénto, produ- 
ciéndose una grave herida en la caj)eza.d? ciivai 
lestoii fué curado en la ^ s a  de speórto,#! d |-
ñora doña María del Carméh Rodriguez GueJ 
frrero viuda de Peñas. ^  ^
Ayer tardé éé v e f í t ó  .sepeHo del cadá- 
ver en el cementerio de San Miguel, asistiendo' 
la! triste acto numerosas,perápa^s. ■
Recibá nuestro pésañis Ja familia doliente.-
E sife i* 8®íe 
» « « « .  María!
duelo en que tomaron parte 
sociales. tedas las .ciases.
Réciban el testimonio de nuestro más vivol 
sentimiento la familia de! finado y en especial 
su lujo don Aníónio Castillo Cánlos.
La guardia civil de Archidona ha detenido al 
to vecina de VillanueVa de Aígeidas Virtudes 
Quintana Burgos, que se hallaba reclamada por! 
eí juez de instrucción de la citada ciúdád. *
. . » , . ,  ̂ ----- „ Ha» liiL-utar a S?®feo 8Í e  ©líSBalBiapáa
“ S í o A j u r t s m l e n t o  óon| El v |f to  Migue!MqiinsHoti-
Dasearnos,nl pronto alivio & ¡a paciente. f q»ó ael é S r l l j r d S o t te ^
,  P e i f e í i c i á , .
Los vigilantes Sánchez y Mateos dPtovto F  s
nen laca lfe  de Mármoles a Antonio Losafnmvtoíite!'^^” ^ ara el rescate de|
iQuzmáfl Maresca, hija de nuastro particular
ios acedías, vómitos, vértigo es<» 
tomac&i, indigestión» flatu!ess« 
cías» düatacióía y  úlcera del 
estómago» biperclorldria» ticn« 
rastenia gástrica» anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
!os cólicos» quita la diarrea y 
disenter^» la  fetidez de las de» 
posiciones y es antiséptico. Vigo» 
riza ®1 estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
ios niños en todas sus edades.
ron
De venta en tas principales farmacias 
del niundo y Serrano, 30, íáADRH)
Oa remito fbifeto • quien lo pida. f je
■A.
i-
P á j s h i a  u w é ^ i
^«^fSBSnSBBiSñaafiañ^
i t .  | »O llÜ L A ll Domingo tlí
W K H s m ^ M M m m
C in e  ^/lodeír^tio
JS o j^  D ú m i t t g o  É o s  g m n d e s  f a n c i o n e s  t a r d e  y  n o c h e
Ed f̂r îs«i tSe la hes-m osa le^ f̂endia m ito légica
EL TRIUKFO DEL AMOit'd
y  l a  m a g n í f i c a  p e l í c u l a  E L  E N G A Ñ O  
En la función de tarde se regalará un m agnífico gallo  
A s ie n to  d e  f^l^tea, SO c t m o s .  íPr^^ferencia, s o .  ^ é n o r á l ,  10.
m m m m. '
Lt mejor máquina de escribir
Hoy marchó 8 Cádiz, e l c o K d u d e n -  ’ fraíernJzaron wn e^ r4Bni|Bro80 público que In­
do ai resto de la tripulación del Concha, |  vadía los andeles.
r%A na£3i l i l l2i  I A lastres y media continuaron el viaje, sien-
I do despedidos con vitorea.
LjB|‘ e! ataque del General Concha , f^ á rlí^ r
3on diez y seis muéitos y  diez y ¿Jete heridos, I fca»» W ís a íz
siete de éstos leves, sientíp dacos de alta, des, r  Ha zarpado el Laya para Larache, llevando] 
El crucdxo Reina Regente cañoneó ios res- víveres.
del Co/2 c//a, csu58KClo verdaderes estragos 1  A bordo del Canalejas emharcBton los re­
entre ios mor gs. gimientos de Asturias y Covadonga.
Sábese que ai huir éstos, dejaron sobre la ’ Las tropas fueron adamadas al salir de los 
cuhifii'to del cañonero diez V nueve muertos y cuarteles y en el muelle, donde esperaba in- 
raüchos heridos. ménso gentío.
Ha fallecido en él Hospital el mrin&ro Sal- El vapor lleva tiendas de campaña y pertre- 
vador Aicón, por haber sobrevenido lapgrí- chos de guerra, 
tonites.
E! crucero Extremadura recorre la costa 
cañoneando los aduares donde divisa moros, i
a p p i U ®  y  C o n t p
G R A N A D A
-  ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS. -  
SUPERFOSFATO DE CAL 18{20 






P o s e s i ó n
Con él ceremonial de rúbrica se posesiona­
ron los nuevos ministrós.
I C o n t e r e n c i a
Komanones conferenció extensamenta con 
Luque. ínforinarídó éste á aquél de las noticias presupuestos, 
[de Africa, que acúsaij tranquilidad. .
Hasta hora han presentado su dimisión los 
gobernadores de Barcelona, Zaragoza y Gra
' , E l  P r e s i d e n t e
Al recibir Rpmanones a jos periodistas les 
manifesfó qüé á fás cinco dé la tarde se cele 
braría Conséjo para eiaiñinár la situación pre 
sente.
Dice que ja GacetaÚQ hoy publica una dis­
posición suspéndíehdo las sesiones, pero 
ngda prejuzga.
Tengo bien demostrado—añade—que cuento 
con la inaycu'ía del Congreso y el Senado, pero 
eso, por hoy, no es bastante, porque estatnos- 
en un estado provisional y hay que esperar el 
i edante, para sacar íntegros los proyectos pre- 
sentadoe, ep un monjento oportuno, pug§ en los 
actuali^/etñ.séjría coúyeníente hacerto.
Durante trés sethhhás he tenido abierto el 
parlamento, demostrando qqe no temo a las cor- 
«tés. "■ '■■ ■■ -
Ciícula el ru ?or 4e que en vista de la llama­
da de los licenciados correspondientes a las i 
últimas quintas, serán destinados algunos bata> 
üdhes 8 Africa.
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Para Informes y precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga 11 y 13.—GRANADA.
Be Madrid
14 Junio 1913,
R e u n i ó n  i
Esta noche celebraron una reunión los conce-^ 
jales, para pedir: al Gobierno que sea nombrado 
alcalde un concejal, como conocedor de los pro- 
yehtos pendientes y de la confección de los
J u r a m e n t o
j las mujeres y los ancianos enardecen a los hom-| perlodfátas !é dijeroni «Parece que un 
. bres para la lucha nuevament^^^  ̂ f  amigo sé há disgüstádo con usté d.>
I  Los h é í íd o s q u e ^ ^ ^  aduares son. De mis lábios-coniesíó ei conde-nó Saldrá
oí «ion,o«tn r!vM ■ psca uadle; es una táctica queR ^ a  gran inquietud entre el e ^ t o d v ^ l a p , g ^ ,
reanudado las  ̂ py„ ma /vm.ñnr  ̂Aa la .ofovisión de laA las Huevé y media de la noche marcharon a  En breve mê  ocuparé de la provlsión - -  .-
La Granja, para jurar, loa nuevos ministros, de “ to f r n S k teGracia y Justicia, Ruie Jiménez; de Instrucddn, se unen bastantes '
Rodripez de ia Butholla; y de Estado. López . ‘««“ ¿de las cinco de la maflaup olase inerteftiroteo en dlreéddn a SidI Saraim, sintiéndose ; “ "“ " " ^ f™ ™ “^s '« * ss lv o ._ ^
..lluego vivo cpiloaeo. i  Q W O  C le S p a C IIO
Las tropas de Arcila marcharon en dos cólijm-| En el ministerio de Marina se ha recibido
Teptro Vital Aza
Anoche se o^renó en este teatro la comedia 
Un negocio de oro, con. éxito mediang.
Los artistas trabajaron discretaménté, consi­
guiendo hacerse aplafudir al final de los tres 
tres actosL 1
Hoy habrá tambión función con un escogido 
programa.
Señalarán como candidato al primer tenientes
de alcalde señor García Molinas. |  Sigue conquistando muchos aplausos la her-
moss c8nzortetifta tíé 8^68 regionales Pilar
E s p e c i o  d e s m e n t i a a  i García
Oficiosamente se desmiente que un grupo de" El trio Olivares se hizo aplaudir anoche repe- 
moros aprisionaran al jalifa del sultán en la zo- tldas veces.
na española, pues el jalifa no se ha movido de Los demás artistas que tomaron parte en las 
Teíuáh. secciones'celebradas compartieron con Ips an-
C O IIS O jO  ^ tes mencionados los aplausog del respetable.
A las cinco de la tarde comenzó el Consejo, í Cine Pásciláliili
diciendo Romanones que sería breve y trata-' Hoy sgiexhibe tarde y n octe lg  colosal Có* ̂  
rían de ios sucesos de Marruecos, déla sitúa- rrlda de toros porTrombá, Tos aos GÉtos, Vaz-: 
ción política, de la parlamentaria y de personal, quez y Péco Madrid, que tan entusiasta ¡éxito 
Ruiz Jira^ez manifestó que el regreso de La ha tenido ¡en noches anteriores y la mejor que 
Granja fúóíimuy accidentado; el chauffer se per- se ha editado hasta hoy. , . .
díó en clncó ocasiones, y cada vez que creía  ̂ También se estrena la cinta dé gran espect|r 
habér encontradó él camino, salla al río. culo titulada «La mujer que asesinó» grandiosa
Llegaron a Madrid a las siete de la mañana, obra de arte moderno. ¿
' ' Hoy a las cuatro y media de la tarde mati-
née con regalos y 16 cuadros.
En breve monstruosos acontecimientos de 
cinematografía.
Cine Ideal
joven Ana Alba ¡Ldque, produdéndolé varias 
erosiones en el cuerpo de prohóstteo leve.
Le prestaron eslstencia facultativa en la casa 
de socorro del Hospital Noble.
La maltratada denunció tal hecho en la jefa- 
turu de.vígjianclai
AJarnia
En la calle de la Puente sé produjo anoche 
bastante alar,ma, a consecuencia del es cándalo 
que dió úíi individuo Jlamado FraijciscO Zara­
goza Calafré.
Dicho individuo que se encontraba embria­
gado trató de agredir con una herramienta a 
otro Individuo, sin que hubiese mediado moti­
vo alguno, no hiriéndole gracias a la oportuna 
intervención de varios transeúntes.
'El Francisco fué detenido.
99»
Luque manifestó haber ordeipado ,a Alfau que 
Cuáiquief nOirá del día o dé fa norae qué obú- 
rra algo, le llame inmediatamente, a cuyo efec­
to se ha establecido un hilo directo entre el mi­
nisterio de la Guerra y Ceuta,
Asegura no haber recibido noticias desde las Hoy domingo habrá dos grandes funciones de
seis de la mañana, lo que demuestra que no hay |gj.¿g y con programas escogidos y gran-
ninguna novedad. j  a demente sugestivos e interesantes
El Gobierno se propone decir la verdad, no
Les acompañó Romanones.
Llegaron a la una de la madrugada, sin nove-|
dad. ñas al lugar del combate. 
I Faltan detalles.
i otro telegrama de Meülla comunicando lassi- 
^gttieníes noticias relativas ai General Concha.]Después de jurar regresaron a Madrid.
laiOS p rÍS B O H ® rO S  —N ievas noticias de Arcila comunican quel „ g l i,ij,U0j.0,(je pj!|g,¿ijgfO5 es fil de c-atorce
En el ministerio de Marina se ha recibido un i combate de Yebala fué rudísimo y la derrota incluyendo ál oficial, y se erxuentran eiiv la
telegrama diciendo que los tripulantes del caño-[‘Te los rebeldes tremendo. ifracción de Taurat, de Boeoya. ^  . .
fiero General Concha, oxXslOTíexos, se hallan |  La artillería les hizo enormes estragos. |  Algunos de ellos han peádoal comandante 
alojados en casas de moros amigos de España,! Cuentanse las bajas por centenares, sus cam-<(jg Alhucemas, comida, ropas y medicinas, que 
que los atienden cuidadosamente, e n c a r g a n d o y  castigo impuesto j e s  fueron enviadas jnmediatamente. 
que se anuncie así a sus familias, para tranqui-/ip*‘®®’̂ *f“ I  No se puede conocer añora el número exacto
Jizarias. |  D e  T á n g e r  I de muertos a bordo óaí Concha, por ser Impo
S i  j  n- i jt - 1 __ f» Tsibie reconocer ios restos del barco.
O e  h u e l g a  |  Dicen de Te uán  ̂ De los heridos albergados en el Hospital, fa
El gobernsidor de Huelva co.munica haberse í: ino Aicón, y los res
solucTónado sétisfáctóriamente la huelga dé
cargadores de la bahía, obteniendo los obreros * Samsa, a cinco kilómetros de la | tripulantes del Concha, prisioneros, de
acunas de las ventajas y economías tropas, los habitantes huye ^
Mañana se reanudarán todas las operaciones después de hacer algunos disparos aisla 
suspendite, inciu.0 las de la Compañía
dígenas.
 ̂ 'que hay noticia, son: él alférez de navio Ra 
’ ‘ mos Izquierdo y el marinero Barroso, que están 
"I en la casa del m-ro Larbi, confidente nuestro;
Ríotinto.
V e r s i ó n  d e s m e n t i d l a  .
Oficialmente se desmienten los rumores rela­
tivos a la muéríe de Fernández Silvestre.
Los últimos telegramas anuncian que sb halla 
sa o y salvo.
P é s a m e
Jimeno, a nombre del Gobierno, dlí el pésa­
me a las familias de los marinos tan gloriosa­
mente muertos en Marruecos.
ó e  C á d i z
Se ha ordenado urgentemente que se incor­
poren a los regimientos de Pavía y Alava, cua­
trocientos soldados que disfrutaban licencia.
D e s p a c h o  o f i c i a l
En el ministerio de la Guerra se ha recibido 
una relación de los muertos que tuvo ayer la 
columna de Primo Rivera, a saber:
«Comandante don José Mantilla; teniente de 
milicias don Julio Reinosa; teniente de artille­
ría don Eduardo Alfranea; de cazadores de Ara- 
piles cabos Francisco Rubio y Gervasio Tege- 
dor; soldados Matiano García, Tomás Herrero, 
Carlos Llanos, Pedro López, Angel Monedero, 
Isidro Ibáñez, Luis Peña, Francisco Segura, 
Alejandro Rubio, Antolín García, Adrián Volu- 
gues; de Barbástro, HigiPio Martín.
Completaré la relación cuando reciba deta­
lles.»
« D e  C e u t a
Conócense muy potos detalles del combate 
librado en Puente Buseja.
Los cabiieños iniciarcm el ataque frente al 
poblado de Samsa, y seguidamente se desple­
garon loa batallones de Madrid, Arapiles y Fi 
güeras, defendiéndose con las sinuosidades del 
terreno,.
E j.e n lig o  hícía un fuego incesante, y  núes 
tra artÍHetía protegía el avance.
Los cazadores y tira sores del Rüf cargaron a 
la bayoneta varias veceg, conteniendo al ene 
migo, que se venía encima, a pesar dei fitegó 
de artillería y fusilería.
La caballería intervino en varias ocasiones,
Los cablieñcs ,no cedieron durante un gran 
rato, haciendo sobre los españoles un mortífero 
fuego.
Después de muchos esfuerzos y grandes ba 
jas, los españoles coronaron las alturas de 
Puente Buseja, donde la caballería dió varias 
cargas.
Las cábilas que atacaron son las de Wad
s, Benider y Ánghera, que tuvieron grandes
« Ar,« marineros CaSe!, Martín, Llagortida, en ca-
matando a qos *n-|gg ¿¡g| ^arzo, de la familia dei anterior; el cebo
v » X !« «¿o «Á̂ ,nA„A I <1® fogoneros Juan Aragón, el maquinista Ari-
La columna más novedad, za. y el marinero José Picón, en casa de Sibe-
Confírmase que el célebre riffeñuSidi Sad.k^j.g^ jjg j^ j.gjjjjg gjjgQygj y en las de 
murió en el ataque de Arcila. |  'pg^dirt y Beniurríaguel, el contramaestre José
^  m t  J iS i lo e  Hérriández, en casa del moro Hedelco; el con-
i S  I G I  y el aprepilz dema
Del Extranjero
i quinista Fernando, en casa de un primo del mo­
ro Moreno.
To4os se hallan en casas de mores amigos,
14 Junio 1913é
D e  T á n g e r
Noticias de Teluán detallan la nueva opera- 
íción realizada sobre Samsa.
Una columna de 1.500 hombres recorrió la re- 
'glón en un radio de cinco kilómetros, sobre Te-| 
tuán. Al acercarse a los aduares, sonaron algu- í 
nos disparos, que contestaron las fuerzas, arra- 
Jsando después varios poblados y volviendo.a] 
Tetuán sin sufrir bajas.
por bu^n camino, esperándose que se consiga 
enlbréiifé la libertad. '
i El ministro de Marina ha telegrafiado a los 
rbñtaháantes de apostaderos para que tan pron­
to como conozcan el paradero de las familias 
de las víctimas del Concha, les trasmita su pé- 
sanie ¡más sentido.
I R é l á c i ó n
Lúqüe nos dice que Alfau le ha enviado una 
relación numérica de sesenta o setenta heridos
A poco se realizaron nuevos reconocimientos ¡¿5 tuales le ha pedido ios nombres para fa 
por columnas disriatas en movimiento con bi-|c[jji[j5,.gejes a la prensa.
nado, bajo las órdenes del coronel García Mo­
reno.
A cada columna acompañaban tres mías de 
[policía urbana.
Nuestros cañones destruyeron varios pobla- periódicos voceen rumores falsos, y para impe
De Wad Ras murieron dos caides.
Para terminar las fortificaciones trabaja una 
compañía de ingenieros.
Durante toda la noche el tiroteo fué muy 
duro.
Los moros atacaron primeramente, aproxi­
mándose hasta las trincheras exteriores.
Alfau, acompañado de su ayudante Barrios, 
salió varias veces al campo, ordenando ia mar­
cha de las columnas para apoyar la retirada.
Son muy elogiados los soldados mores qué 
escoltaron a Primo de Rivera, que hicieron 
prodigios de puntería en el manejo del fusil.
La caballería e infantería salieron a última 
hora de la tarde para apoyar la retirada de Ara* 
piles, regresando de madrugada, sin novedad.
Ef bataüón de Llerena, que hacía el servicio 
de guarnición, fué relevado por Barbastro,
dos donde se dlvi&aban grupos hostiles
Tampoco en estos reconocimientos lamenta­
mos bajas.
—Otras noticias del combate de Puente Bu- 
tejas refieren que la lucha fué viva y empeña* 
dísima.
El enemigo, muy poderoso, tenía abundantes 
municiones, y sólo cedió el teireno palmo a 
paimo; demostrando nuestros soldados una de­
cisión y arrojo admirables.
Tuvimos tres muertos y quince heridos de 
tropa; y nueve muertos y veinte heridos entre 
tiradores rlffeflos.
El enemigo sufrió pérdidas confelderables. 
Durante tv,da la noche de anteayer no cesó 
el fuego de cañón y fusil.
El combate se reanudó en la mañana de ayer. 
— Noticias de Arcila participan que el casti­
go inflingido por Fernández Silvestre a 1& bar­
ca, fué durísimo.
Las tropas sostuvieron reñida lucha.
De Ardía salieron dos columnas.
La artillería pudo funcional ampliamente 
arrasando los aduares y quemando las cose­
chas.
Las bajas de la barca resultaron enormes, 
por haberse presentado el enemigo en grupos 
compactos.
Sa les cañoneó vivamente, persiguiéndolos 
hasta su total dispersión.
Laraenla el ministro que se propalaran ayer 
rumores alarmantes sobre la muerte de Fernán­
dez Sllvestdfe, diciendo que deben impedirse 
estas especies así como que los vendedores de
dirlp oficiará a Alt».
igt1i(i9 d( U ttocNt
Extranjero
ocultando el número de bajas para evitar qpe 
los alarmistas propalen noticias falsas.
Justificó el envío de tropas a Ceuta,por tener 
que cubrir cuarenta y cinco kilómetros de te­
rreno sumamente accidentado.
Elogió grandemente laopéradén realizada 
por Fernándéz Silvestre, considerdadola muy 
bien pensada y mejor combinada. , ■'
Los 1 estantes ministros nada dijeron.
A r t i s t a  m a l a g u e ñ o
El notable escultor García Carreras triunfóla 
brlUantemente en reñidas «mosidones, obte­
niendo la cátedra de moblado de esa Escuela 
de Artes y oficios.
N o t i c i a s  d e  C e u t a
Los despachos oficiales de Ceuta participan 
que no ocurre novedad ni en el campamento 
principal, ni en las posiciones.' •
Ha llegado a Tétúán él batallón dar^rr-alló 
que salió de Ceuta, y también un grupo dé aríl 
Hería.
De Larache dicen que eti las últimas veinte y 
cuatro horas no se registró nada digno de men­
cionarse.
Ei comandante genera! permanece en Ardía.
D e s b a n d a o s
Publicado el decreto relativo a la suspensión 
de las sesiones de Cortes, y resuelta la crisis, 
ha empezado la desbandada de senadores y di­
putados, huyendo de los íerflbles calores ma­
drileños,
D e l  C o n s e j o
Ei Consejo terminó a las siete y media.
En la nota se ratificó el acuerdo de ayer re­
lativo a la suspensión de cortes. Esta suspen­
sión tiene carácter meramente circunstancial,
Mañana lunes se estrenará la grandiosa pelí­
cula de Páthé Fiereé'j^tuladá
i a a ii- 
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ServiciQ a dQtnídiío - Precios económicos
D14R10, CALIAOS A LA Andaluza
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
miza-Concluye el real decreto relativo a la orgar
■ 18 Juntas provinciales y
CIPRIANO MARTINEZ 
Sergio por cubierto y ^
Eppeci^í^ en ^08 de 
iBai»lii Sapcfíag Í9
cióp
municipales de primera :en¿eñanza.
—Anuncio de la Dirección general de Adminis­
tración, sobre concurso para la provisión de cargos 
vacantes de contadores de fondos de varios Ayun- 
támlenfos. ' "
—Edictos dé las alcaldías de Humilladero, Fuen- 
gifola y Canillas de Albaida, sabré el alistamiento 
de mozos.
rldéñfde las de Alpandéité,' Canillas de Albsi- 
da, Arriate y Benamocarra, participando haberse 
expuesto al público los apéndices al amiüaramiento.
—RqquisitQrias dg, xml®s i®*!?®**®®- —Convocatoria de la Sociedad Azucarera Ante-
qneraha, citando a los accionistas para la Junta ge­
neral ordinaria que se ha de celebrar el día 30 del 
pneaente mes.
Serñdo dkriii d« áBhunSñks giltt]
latadea*di
: :  Mdtap, JarluVa y Cñtiwás:
Despacho en Málaga: ARIliQLII 1%
Con motivo de las ferias de Marbella y Este- 
pona, la Emp esaha establecido el servido, sa­
liendo de Málaga a las siete de la mañana para; 
llegar a Estepona a las once de la misma, y la! 
salida de Estepona será a las cuatro de la tarde! 
piara llegar a Málaga a las ocho de la noche.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
«Idia 13 de junio,tau peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
22 vactinas y 5 terneras, peso 2.961'250 kilógra- 
raos, 296'12 pesetas,
62 lanar y cabrío, peso 586‘QOÍ) .-küógramos, pe- 
sstds 23 44*
28 cerdos, peso 1.898'500 kilógramos, 180'85 pe- 
pesetas.
Total peso: 5.355‘750kilógramos.
Total de adeudo: 500‘41 pesetas.
Q em entepios
Administración en Málaga: ARRIOLA 12
](oti(!a$ de la aoclici
Nuestras negociaciones para el J® ^pues el Gobierno se halla dispuesto a reanudar-.«•'VxikAM AA«-\A**a«nHr«DO /miA. cA pnncicrn i . . .  ^ ^las tan luego ĉomo pueda emprenderse laborj 
legislativa en condiciones de plena eficacia.
Después se examinó en todos sus aspectos elj 
problema de la política de España en Marrue­
cos, acordándose celebrar otros consejos, espe­
cialmente dedicados al asunto.
R ecaudación del
ai*bltrie de cap n es
Día 13 de Junio de 1913.
Pesetas.
' Rseaudaclón óbtenlda en el día de 14 Junio por 
líos conceptos algidentes:
Por inhumaciones, 275*00.
Por derechos de inscripción, OO'OO.
Por registro de panteones, OOO'OO.
Por resultas, OO'OO.
Registro de nichos OO'OO.
Por permanencias, 12'50.
Por inscripción de her .nandados, OO'OO.
Por exhumaciones, OO'OO.
Total pesetas 297*50.
B o l s a  d ie  M a d r i d
91,00]
IfO.OO^
Perpétuo 4 por ÍÍK) taterior........
4 por 100 amortizable...............
Amortfzable al 5 por 100..... .......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España........ 000,(X)|000,GO,
» Hipotecario......
«Hlspano-Americanoi 
» Español de Crédito|120.0Q







D@ A i h u e e m a s
Al salir de esta rada el cañonero Recalde, 
con dirección al punto donde encalló e! Con 
cha, lo hostilizaron varios grupos moros, apos 
íados en el morro nuevo, hadeádo diversas des 
cargas de fusilería, sin ptoducir bajas 
También tirotearon al crucero Reina Re 
gente, y íes contestó la artillería, cbligándoles 
a retirarse.
Se han recibido cartas de casi todos los pri 
sloneros del Concha diciendo que los íratan 
bien sus «preheAsores, y ruegan qu tse  traba 
je por »u pronta likerted.
^ticias de les alrededores de Tetuán y i  Han llegado varios moiss deBeni Uítrlagheí 
Rincón dicen que todo el campo está levantadolpidiendo i^icam entos, víveres y ropas con 
contra España. I  destinó a fós pridonefos, cuyo número se elé
Entre los moros hay enorme efervescencia;Iva a once,
14 Junio 1913
b e  L i s b o a
"D urante el concurso de aviación en el Parque 
de Campo Grande, el aviador Monnls fué pro­
yectado por el viento en un virage que efectuó 
encima del la vega; y como el motor estaba en­
cendido, la hélice alcanzó al aviador y le sec­
cionó la pierna.
El cuerpo fué hallado hecho una masa infor­
me, pero la pierna no ha parecido.
El aeroplano aterrizó entes que el cuerpo del 
aviador.
D e  T e t u á n
La columna que salió ayer con un convoy fué 
hostilizada vivamente por los moros, resultan­
do heridos el capitán de milicias de Ceuta señor 
Cerrador, el teniente del regimiento del Serra­
llo, don Maqué! Hazañas, los tenientes de ca­
zadores de Madrid señores Calvo y Alvarez 
Samper, el capitán de artillería Lafueníe y 
varios individuos de tropa.
» de la C.^ A.* Tabacos....




París á la vista, 
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—Señor maestro, señor maestro, ¿quién jnvitó 
la pólvora?'
—¿Y a qué viene esa pregunta?
—Como mi padre me ha dicho que no es usted, 




E l T e légra fo
Sigue la anormalidad en el servicio.
Todas las conferencias del día y la noche se 
recibieron con gran retraso, y las correspon-] 
dientes a la madrugada no habían llegado a'
M uerta da una aaida
En una casa de la cade de Tejeros, pertene­
ciente al barrio de Capuchinos, falleció ayer a 
consecuencia de las lesiones que se produjo al 
dar una calda, la anciana Francisca Torres.
La fantasía !popular abultó este hecho a su 
antojo, propalando la especie dé haber ocurrido 
un drama sangriento.
I De viaje
En el expreso de la mañana llegaron ayer dé
nuestro poder a la hora de [cerrar este número, f  Madrid el secretario :de ? gueí Gobierno civil 
• señor Zambrano y su distinguida esposa, ,
|  gg gj (.Qf̂ go (Je la tarde vino de Sevilla la 
l señora vjuda de Carlpr, maílne poli^ca de don 
QBICIÍCIIWS PnOllCOS Juan Barcéló y Torres.
• „ , fe En el expreso délas seis marcharon al ex-




D e  B a r c e S o n á
Se ha ordenado el envío a Algedras de los 
mulos de la tercera bngada de cazadores, para 
completar la plantilla de ametralladoras del re 
gimienio de Extremadura.
Se han incorporado a sus respectivos 
pos, los jefes, oficiales y soldadas que 
tabanlicencia. , ,
—La huelga de agricultores continua igual.
D á C d rd o b a
A lastres  de la tarde Regó el batallón de 
Wad Ras.
Las ventanillas de los coches aparecían ador­
nadas con banderas, follaje y letreros patrióti-
La empresa nos comunica, para que lo demos ©«fooi
a conocer a .nuestros lectores, el orden y pro* ^ A Madrid el notable pintor don Rafael
gramas de las seis únicas funciones que la com-̂ j.»® U®fr®f®® y ..1
pañía de M«rfa Guerrero y Fernando Díaz de  ̂ i 
Mendoza dará én nuestro primer coliseo. i civil de esta Provincia 
Hay domingo, Debut, con el estreno de |  A Sevilla fueron don Ricardo Mlr y señora. 
Doña María de Padilla. I M úsica en la Alameda
Lunes 16. Estreno de la comedla en tres ] He aquí el programa que ejecutará la Banda 
actos, de Martínez Sierra, Mamá, (Municipal en la Alameda esta noche, de 9 a 11.
Martes 17. Estreno del melodrama en cinco ; Gibralfaro. Paso doble. I. Belmonte.
Ectes de Gastón Leroux, traducido por Gil P a-. Riofrío. Vals Boston. S. Jiménez, 
rrado, El misterio del cuarto amarillo. Marcha árabe de concierto, Camilo




de Mendoza, con el estreno del drama en tres 
actos de Marqulna, Por los pecados del rey. 
Jueves 19- Beneficio de María Guerrero, con 
1 drama en tres actos de Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero, Mcdoaloca, y el estreno de 
Qonjerencia solo para mujeres, de Martín 
Sierra, por María Guerrero
¿Soy bonita? Polka. Penalva.
La niña mimada. Pasodoble. Peneiia.
Cataras que chocan
Entre marido y mujer:
—Dime, Juan, ¿de dónde vienes con esa cara tan 
triste?
-De asistir al pobre Carlos en sus últimos mo­
mentos.
—¿Ha muerto el pobrecillo?
—No; acaba de casarse,
. ***
En el hipódromo:
—¡Que suerte la de ese «Rodomonte»! ¡En dos 
minutos de trote ha ganado seis mil pesrtas!
-¡Es' wrdád! Nbsblfb*, e”ri'diéz"~ffl carre­
ra, no hemos hecho más que deudas.
3SgSaxriH3aS«»iiia«JB
íl tos ptópidartos dt lincas
A precios muy económicos, y de resultados 
positivos, hace trabajos en pinturas corrientes, 
tinas y al Esmalte, ía acreditada casa „de Bus- 
tiqduy «El Arco Iris».
Cortina del Muelle núms, 5 y  7.—MALAGA
La Bañera üe prolengar la TMa es conséplr 
UNA BUENA DIGESTléN ' ^
poniéudo el organismo en condi­
ciones dé resistencia pars evitar y 
curar las enfermedades crónicas.
La integridad
ESTOMACAL
ía novela escénica, en cinco cuadros y en prosa 
de Jacinto Benavente La noche del sábado. 
Desde esta noche se venden en Contaduría, 
sin aumento alguno de precios, localidades 
Q̂ĝ  gpara todas o cada una de las seis fundones
Los soldados, que se mostraban muy alegres, lanu: ciadas,
En la calle Méndez Nuñez chocó el carro que 
guiaba José Mena Rico con otro que venía en 
 ̂ _  dirección contraria, cayendo al suelo el José y
Viernes 20. Despedida de la compañía con produciéndose una herida en el pie izquierdo.
asistido en la casa de socorro de la calle 
Mariblanca, pasando después a su domicilio.
La insu lta  y  la golpea  
En la calle.de la Alcazabllla un Individuo] 
llamado José forres Mára Insqltó y golpeó a la i
consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS {Stmalix), medi­
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de las 
cinco partes del mundo, por<jue con 
su uso desaparecen le dispspslü, la 
inapetencia, el dolor, la acedía, loe 
oómltosy el enflaquecimiento produ­
cido en la mayoría de los casos por 
las malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, siendo 
Utilísimo para curar las
d i a r r e a s
agudas y crónicas, lo mismo del ni­
ño, desde su más tigrna edad y en 
la época del destete, que del adulto, 
pues es siempre ino|ensÍTO.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Sdrrauo SO, UADB.1D 




P é f l l H i r e i i i i f t a i k i » 5 P U L A I t mmsm
ftoHilnao 1S da Ju n io  de « i *
AGUA
MINERAL
NATURAL p m a n i
Indiscutible superioridad sobre todosllos purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura- 
cidn de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con*
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y drogue ries, $ jí^!¿ir es, ; ^t.ctíó,
ríos de casas no comprad
llflÓTOHCS'BWA sin baiitr Vislo ío$
J lÜ tto K ^B lln lla  K M i
Se arreglan todas las denturas inservibles he* 
chas por otros destintas.
Pasa a domicilio, ___ _ ,-  39. ALAMOS 39 -
Se alquila
M A Q U I N A S
Se ruega al público visite 
nuestros Establecimie^ntos para
examinarlos bordados de todos 
estilos:encajes,-realce, matices, 





la misma que se emplea umver­
salmente para las familias, en les 
labores de ropa blanca, prendas 
de vestir y otras similares.
MáiiDinas para teda ídM &  
en peseesipleala eoatara
Todos los modelos a 
Ptas. 2.50 semanales
:,i. SATILOGO MTMDi 
• f rS E  IJi Í M  —
ISTABLDIMfflTOS PARA LA « A  
INLAPMIMAIMÍLAGA:
II Calle Angel, 1. i Ronda: Calle Carrera Espinel, f9 y ll .
g Antequera; Calle Estepa, 34. 
Vélez-Málaga: Mercaderes, 7. 
1 . Coíñ; Cánovas, 1.
sSSSsíSS
hEURALGINE
Gen una solá fnccíón 
de Jleiinlgitie es lo
bastante para aliviar 
o curar cualquier dolor 
de neuralgia o reumt- 
tico.
líe U i  iiM liii M  fliglésle Medicipe E,”
venta enLa N E IfR A L G lN E  se halla a 
todas las farmacias y  droguerías.
8i|e ealentaiio, para etefar apsa a lop pisos
Son los ÚNICOS que ofrecen verdaderas ventejas: , 
BARATOSE El grupo de Motor-Bomba Ptas. 500. 
SILESiOlOSOSs Marchan SIN RUIDO de ninguna 
clase.
ECONÓMiCOSa Funcionan mediante la calefacción 
del aire por el gas, y gastan tan solo de 6 a 7 
céntimos de gas por hora.
ELEVAN el agua hasta 100 metros, y de 800 a 1.000 li- 
' tros por hora, según altura.
CONSTRUCCIÓN sencillísima; cualquier persona los 
pone en marcha. No hay peligro de ninguna clase. 
OCUPAN poco sitio; solo 33 por 33 centímetros de base.
Hay modelos mayores y menores para servicios espe­
ciales.
Para CASAS DE CAMPO o sitio donde no hay gas, se 
construyen los motores para CALEFACCION AUTOMA­
TICA por el petróleo.
La colocación de los motores y las instalaciones d e  
g a s  y de la t u b e r í a ,  se hacen a precios muy econó­
micos. '
Venta de bicicletas y accesorios para las mismas, a 
precios que no admiten competencia.
; una cochera, para cuatro coches, con cuadra 
? espaciosa y agua de TorremoHnos.
I Informar ̂  don-Salvador Martín, Campillo, 15,
Mmderss
H i j b s  d é  P é d i p é  ^V alls.-*-IHALAGA#
Escritorio: Alameda Pr'íiícipal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
•Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45,
Se alquila
[  en premio económico una casa de campo,slta en 
[ el comienzo del extrarradio de esta dudad.
Informarán en el portal accesorio de la casa 
'número 18, calle de la Grama.
En los m eren d e i os
500 PESETAS
Para inforints: y C.
calle P. 7otttS$ Ktfdia, 1.
D .  P A B L Q  G A G E L ,  r e p r e s e n t a n t e .  
C A L L E  SI9K O N ET 2
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde sesir 
ven ias sopas de Rapa y el plato de jctclla. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas al mar, servicio esmeráiío, precios económicos
. ESPECTACOLOS
TEATRO CERVANTES.-Compañía dramáti­
ca de Guerrero-Mendoza. 
i.Función para hoy:
M A las nueve en punto. «Doña María He Padilla» 
(estreno), y el entremés «El Caprichito».
Butaca 7‘50.—Paraíso 1'25. 
TEATROlPRINCIPAL.—Compañía cómíco'dra* 
mábea dirigida por don Juan Espantaleón- 
A las cuatro y media.—«Trampa y Cartón».
A las^ocho y media.—«El himno de Riego.»
A las diez.—«Petit Café».
Butaca con entrada, 1 peseta.—Entrada gene» 
ral 0'25 céntimos.
1 . a  S o l u e i ó i i  I Viuda de Tecles e hijo
Cálle de San Vicentê  12^'^leiéfono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
tddos los .periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes^ y se facilita personal de to­
das clases.
fttttonio Bisneo «hija
Se componen toda clase de máquinas de co­
ser garantizando el trabajo por un afio. Se po­
nen piezas de recambio a precios económicos, i 




! Camas y colchones nuevos, de hierro y de 
lana.Tlmbres y otros muebles se venden en 
buenas condiciones, solo a particulares.
I Strachan 9 prlncipal, derecha; horas 4.
Módicos nonotütioa
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema*
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do- 
pr, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco mi«rntós, 2 pesetas caja.
TEATRO l ARA.—Gran compañía de varietés y 
cine; a las ocho y media y diez en punto dos gran­
des secciones con un variado programa.
Butaca, 1̂ 00.—General 0‘25.
CINE PASCUALlNI.-(Sltuado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las n'o« 
ches 13 magnificoa cuadros, en su mayor parte es« 
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo, 
ros).—Todas las nochea 12 magníficas películas* 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.-(Instalado calle Donjuán 
de Austria, Martirices, próximo al puente de Arml- 
ñán).—Estreno8 .de películas todos ios días. 
Preferencia, 0‘20, General, Q'IO, •
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan ' 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular.
EL VERDABERI JRRIIRE PAGlIANfl I
e l  mejor depurativo y refrescante de l a  sangre, del 
l ^ f .  E K M S T O  P A 6 U A M 0  ^  NápdlGS  ̂ GalaU S. sarco, 4
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Vrmnmee «em BBeéalta e* «re en lee esoodee Xzneelelenee Xatereeeléaeleé <e: ZEUto seoe — Beaaes .Mxem lOtO
 ̂ XjCQmOBO. BS POX.VO X TAMVKXAa OOHVSZnatSAS
Ó P T I M A  CURACIÓN DE O TO Ñ O  Y PRIMAVERA
neaenelfc 'elennre mí ee Bioeke ««« nsestre lesitlm» xireSeete
as. Fose .ped£áo«, Instraeeio&es y eeztea  ̂ dirigirae DÍRECTAIiEIÍ1r£ i  nosotros, en Nápoles  ̂ ó á 
unestros revendedores entorizedos.
PRECISAIHEBITE nnostra man» en rabio, azaS y oro l©g«lmenía Eohnsar faiiSiSüa.«ií«>" | 
hes, que sa venden barates y son muy dañosas á te sUlndi. |
VEIEBEO. S
L A  l E J O E  T IM T E S A  F B O f f i E S l f A
ES
FLOR DE ORO
Estrecheces nr^tralei; ipicgisfítis, cistitis, 
vejiga, etcétera
Usando esta prliUegiada agua
nunca lendrOis canas ni seréis calvos
Sia en v ae ltfn  aessur® y  i»»» m e d io  de j
Í0* i3ifs.Bs»dosi, daieoB  y  legfftÍBS:®B m edic»m ctt*o«,i
CONFITES, ROOB, INYECQiO.^1 Y ELIXIR
3 3™ ^ ..OV KHI
BBSCONFIARSa 
DX LAS FALSIFICACIONES X IM1TACIONX3
* eo os 
S'S «
Cnraclén pronta,^*®cura y garantida sSn producir dolores y evitando las funestas conp- 
cu encías producidas por las sonúes; per medio deles COMPITES COSTANZI que son los, 
únicos que calman instanténeameme el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á laŝ  
vi as génito-unnanas é su estado ncrmaK—Una caja de confites, 5 pesetas.II xlsi Puí!?sción reciente é crónica, gofa miütsr, flujo blanco, úlceras, etcétera;
se curan milagrosamente én oclío 6 diez días con los renombrados CONFl
OINYECC
Ifn ija Su suracié__ , _______ _ ___ _ ___________________
SEbilB insuperable de la sangre Infecta. Cura las adenití» glandulares, dolores de los huesos,
IIII8IUH vviioieuR e en o u o
TES  I ION COSTANZI. Un frasco de !nyec«;lón, 4 
“ '"*** ón en 8US diversas mgr.ífeEtedone8,‘¿con el
pesetas.
ROOB COSTANZI, depurativo
manchas y erupciones de la piel, pérdidas semínaks, impotencia y toda clase de sífilis en ge* 
nerai, sea^ó no hereditaria. Frasco de Roób, 4
l i l i l í
n KO pesetas.
Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general 







Puntos de ytnta: En las principales farmsdas^-rAgentes generales en España: Péres 
Martin y C.“, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debien­
do dirigir ka cartas ai seüct Dlrccior óel Ccnsuitr-c Médico;
3 ,
Eñ em ií& M o & k i3 a tia n í0  y  h & e *n ao so
m  &3 m & J & r  m i n o t l v o  d o  # a  m u j e r
l_SB Í I mhf® eslamejordetodáslas tinturasparaeloabeUoylabarb^nomaii-
■ ■ a  oha si cutis ni ensucia la ropa. ñ
B a i  F ifA V a  d i  A  d o a f l l  Esta tintura no oimtiens nitrato de plata, y oon sa nso,el cabello bb .1 
**■*“ * « w a  , conserva siempre fino, brillante y negro. ^
■ tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera | 
L bSI  fi* l O I *  f l G  BLÍI^G debe lavarse el cabello, ni antes ni d̂ espues de 1& aplicación, apli- ^
cándese con un. pequefio cepillo, como si fuese bandolina* f
■ a  i r i A n i  o í a  flnBMA Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída dal cabello, la i 
■ - a  r i O I "  w e  U P I» ©  onaviza, se aumenta y se perfuma?
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todaa iW enferma» ; 
dades. Por eso se usa también oomo higiénica* -í
aastafioi U




La Floi» d e  O ro 
La F lo r d e  Opo 
Flop de  Opo 
La  Flop d e  Opo
La Flop d e  Opo
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 
oolor depende de más ó menos aplioaoiones*
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no os pOBibla dlstln» • 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
hasta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio* 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan les placaSf cesa la caída 
de! cabello , xoita su crecimieuto, y como el cabello adquiere nue- ; 
vo vigor, Bsi’s;.. le sepéSe. c a lv e s . ^
Esta agua di u usarla todas las personas que deseen oonsorvar al  ̂
cabello herni|% o y la cabeza sana. 4
g O)
La Flop d e  Opo
a _  ■!■■■___  mSam. # 0____Es la Única tiujura que á los cinco minutos do aplicada permite rl-
mrnUm a Iw B *  GnG zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse oomo si fuera
bandolina.
n i  P in n e iiiI ili  í 
CURACION ‘ i 
RADICAL 
Y RÁPIDA
(í^@opaiba — ni Inyecciones)
BiiiMnBeeliiiluiMfBia
Las pereonas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren peijudi* 1 
car su salud, y l̂ograran tener la ĉabeza ŝana y limpia coh sólo una aplicación cada ocho días; y ai ft I f '
'CElS
A E q u i ta t iv a  d o s  E stado ís  U n id o s  d o  B ra s i l
( U  E O U iT A T IV A  O E  L O S  E S T A D O S  U N IQ O S  n Z L  B H A S IL ) I
M d d  lita  le tiÉM elri li ita .-li n  ipÉEie le li M rla  mi iiGj
Dirección general para España: Barquillo, 4 y é.—Madrid. |
Seguro ordinario de Vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de’ vida] 
. «V beneficios acumulados.—Seguro de ^da dotal á cobrar ó los 10, !5ó ^  años'
ves desean teñir el polo, hágase lo que dice el prospecto que, acompaña á hk botella* 
Da venía: principales perfumerías y droguerías da España y Fortug^*






con beneficios acumuladbs.—Seguro de vida y dotal, én conjunto, ^ b re  dos cabezas) s;«ís beneficios 1 acumulados.—Dotes de asilos.̂
Seguros de vida de todas clases con sorteo semesti al en meiáiico ®Con las r '" ------- ' . . . .Con las pólizas swteables, se puede é la;vez que constituir un capital y garantir un porvenir’ ae h¿
la pól_^, si esta resulta oiemiada eíí FofIsorteos que se verifican seraestrálmente el íóVde Abrilfdii ■ ■ ■ ' el 16 de Octubre.





emm  .© (icaB isa.
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades da1
por causas periféricas, fetidez del aliento
¡para CONVALECIENTES yÍPEH»
¡SONAS DEBILES es el mejor té* marcad epositada
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y aslmllsfel®
i A.~— M«w«««wU8 t Bi  COul
la boca y de la .garganta, tos, tronquera, jdolor. Inflamaciones, picor, aftas alteraciones 
granulaciones, afonía producida po ----sequedad, 
etc. Las pastillas BONALD premiadas en| vai^s exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas .fueron las primeras que sa¿ conocieron de sn clase en España
y en el extranjero.
nieo y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas qm
f necesiten tomar alimentos fácilmente digestí» 
! LÜS ANEMICOS deben empleai e «Vine fbies v nutritivos con frecuencia ó á desh.org 
jfermglnoso», que tiene las propiedades^ üeí eTioiUstcumcnes, oia/es, sports, etc.» etc>}
C a « .c c m p « d o  equivaled 10 g r» » »
líerhadonal de Higiene y en las Exjjcsicicíití I vaca.
Iuniversales de Bruselas y Buenos Aires, |  í;ala con 48 comprimidos, 3*S0 pesetas
lORTEGA Laboratorfo-Mbrfea: Puente de Valfscas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
BALNEARIO DE ARGHENA
rPoHglIcerofosfata BONALD. -  Medios» 
mentó antineurasténico y antidlabético. To» 
Blfica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para
enriquecer el glóbulo rojo,
^  Frasco de Acanthéa .granulada, 5fpesetas. 
Frasco del vino de Acaútbea. 5 pesetas,




Combate las enfermedades del pecho,” 
^ “berculosis indíplente, catarros bronco- 
leam^cpo, Jaringo-faríngeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
ItecoñOriáo sin eóm p^ncis por todas loa princlpides emineiiclas médicas para las enfermeo»*; 
das artríticas y svariósicas, xterviosas y  paraliticas, hefpétioas y escrofulosas, y come
auxiliar de lás médit^®Éeá mércUrial, arSéni(»l y yódica; y sobre todo, es e l medio más eñeas 
de los conocidos par&. a» curación del reuma en todas sus formas.
El clima es Incoaapzimble: no existe ningún cambio brusco de temperatura ni oscilación entre 
el día y la poche, durante !».,
@ n m m m  OFICíAv v  b a ñ o s— (D e  l . °  d e  A b n i  a  30 d e  J u n io . )
Este Balneario no deja úm -J'.lmv ningún servicio: In s ta la c ió n  b ld r o te r á p io a  com ­
p le t a ,  I n s t i t u to  «le M » c » n o te ra p !a , E s tu f a  do  d e s in fe c c ió n , T e lé g ra fo s , Co­
r r e o s ,  O apiilsa, G ra n  Oaaino® T e á tro -O in e  ( f t in c ió n  t o d a s  l a s  n o c l i e s ) .  D e ­
lic io so  P a rq u e  y  M esa  d e  ^^f^ógimen to d o  e l  a ñ o ,  o n a tro  m ag u ifico a  H o te le s , 
con todo oí confort neces’du io y ai'tiícance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien­
do habitación, desayuno, almueras» > comida con todo él servicio correspondiente): G ra n  H o te l 
d e  LA S T E R M A S, d e sd e  2 0  p ta s .  p o r  d ía ;  H o te l L E V A N T E , d e sd e  6 ,2 5  
á  11 p ta s . ;  H o te l  M A O É ia /d e s d e  5 ,5 0  & 11 p ta s . ;  H o te l  L E O N , d e sd e  4 
& 7 p ta s .  Todo bañista boapédad^íW alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho ó un des­
cuento de 30 por 100 en abono de ¿  sxiás baños, y 16 por 100 sobre el precio de la habitación 
en quince ó más días.
Los coches-ómnibus del Balneario se hallan en la Estación á la llegada dé todos los trenes.
Aviso muy interesante. Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de'viaje, y ou'añtoa datos le interesan,
- que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al duéfio de los cuatro H otoiea,''Basilio 'X rn ro ta . 
B A L N E A R IO  D B  A R O H E N A . M u rc ia  (E sp a ñ a ) , y en Madrid á G . O r te g a , P r e -  
> Oiafioa» íl3».'-(D © p.óaíto íi© i t io ja  C la re te .)
^ Ffedo, fiel--farasco, 15 pesetas
la )  i7® l8|! .períumeFf̂ ^  ̂ m  h  átS KMtoir, NUIFíEZ DE m C E  (antea Gorg®.
AQÜAIVEGETAL DE ARROYO, premiada'en'varias'EsposItíones dentfficas con medalías de of 
p y plata, la mejpr;de todas las conocidas para rfesíablecer progresivamente los cabellos (blancos á su pro i-Zéláiídia, éii qómbinación con los de la
mtBTO rotor; no mancha la piel, rila ropa, esjnüferaivayreffescante en Mimo grado, lo quehaceqno M íSS38CflCS UlifítlIlKS Hí M 9^SCltelpn®AMX“̂ ^NÁ^?ÉGAC10ÑMKTAqoe^la•: 
------- wr,e ronJaia8no.comodftm^^ Da ve^aen perfnmerla. ,  pe- 'E ,K C T lflcallnS  de vaporeaí  ™ y E.t¿ magnificó linea de vap¿r« recite m¿rcan- f ÍT ra í MMdMÍe'gilikros de Málaga cada
eoB lÁ^iiMlTACíOMES Fzlifd’la-nLrrin ar «I rcnf.ia.e-n n*.n niA-mis la -nim i*. «i-m. ' císs dc todás clasBs 8 flcte córrido Y coH conocí* sean los miércoles de cada dos semanas- ,ARKOYO ' »s 10 ia mares de iábries y m  al precinto ase sierre la cafa !a fSr«» miento directo desde este puerto a todos los de su) Para informes y másdetallespueden diri^rse a;
Itinerario en el MediterráneOi Mar Negro, Zazin-fsu representante en Málaga, don Pedro .Gómez•wi.-a v» *T*«. W, SU i-t-SBIIUUIlC cu .Tacuac —v ----- -
íiar, Mádagascar, Indo'China, Japón, Australia ysCh^ix, Josefa Ugaríe Barnentos, numero /b.
/
1
